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REDACŢIA 
, STR. AULICH (ADAM) i 
ABONAMENTUL 
Uni Austro-Ungaria: 
ll an fl. 10; pe 1 ,.s 
jfl. 5; pe 1 / 4 de an 
J 5 0 ; pe 1 lună fl 1. 
ii de l>umineeâ pe 
an fl. 1.ЯО. 
I România şi străin?ttiît' : 
pe an 40 franci, 
iuscripte nu se înapoiază. 
TRIBUNA ORULUI 
ADMINISTRAŢIA 
ARAD, STR. AULICH (ADAM) . 
I N S E R Ţ I U N I L E : 
ae r şir garmond: prima-dată 
- er. ; a doaua oară 6 cr. 
a treia-oară 4 cr. şi timbru 
de 30 cr. de fiecare publi-
caţiune. 
Atât abonamentele eut şi 
iusorţhinile sûnt a se plăti 
înainte. 
Scrisori nefrancate nu se 
primesc. 
M s t o s a înviat! 
'öpor CU credinţă : Nus s'avem mi­
hi 
Форог plin de speranţă : Inalţă-'ţi 
,.ta .frunte ! 
Popor sfinţit prin iubire de lege şi 
\ neam : Veseleşte-te cu drepţii, 
ftbutoreşte această zi mărea ţa! 
Christos a înr-iat ! 
• Astfel te salutăm, iubit popor ro-
mn, cei cari pentru tine trăim, cei 
aifi In bunăs tarea ta aflăm fericirea 
loastră, cei cari în mărirea ta ved 
tftodria noas t ră ! 
Şi ascultăm cu tainică satisfacţiune, 
m ni-se rëspunde din toate unghiu-
|e locuite de Români : 
.Adevërat c'a înviat ! 
(§i sentimentele religioase ale po-
orijlui nostru, manifestate în aceste 
îţite zile, destăiuuesc fiinţa unui is-
or nesecat de putere şi de virtute 
liuima Românului . 
Asuprit, împilat, prigonit pentru-că 
^'pretinde drepturile sale naţionale, 
p e l cântă şi cu încredere se roagă : 
I -jCu noi este Dumnezeu, înţelegeţi ne.a-
mi şi vë plecaţi, că cu noi este Dum-
meu !" 
j î)espoiat în mod sistematic; împe-
teeat cu forţă brutală în cultură, pro-
|pes şi civilisaţiune : cu mândria 
jeniului seu nebiruit priveşte spre 
jţpapa, spre morinêntul din Ierusa-
|щ, şi vezend cum fâlfâie steagul 
ife doué mii de ani al creştină­
ri, cu bucurie se salută frăţeşte : 
Wistos, adevërul, dreptatea, libertatea 
II î n v i a t ! Şi cu aceeaşi intimă con-
іі«(»й
Г
е rëspunde : Adevërat c'a inviat1 
I Aşa de minuuat este zugrăvită 
WBtea poporului nostru în eveni­
mentele acestor zile sfinte! 
0 primire festiva, entusiastă, cu 
ineanale nesfirşite, apoi t rădarea bë-
telnilor, a cărturarilor, a fariseilor, 
в^еі „ia-'l, ia-'l restigneşte-l pe el" al 
Mercenarilor fără de ruşine, crucea 
Й "Golgota, ş t reangul iscarioteanului ; 
pila sfîrşit triumful divinităţii, al spi­
cui etern de : adevër, dreptate, 
ertate ! 
Setea nestinsă, arzëtoare a popo-
român, a naţiunii române ! 
fotolită vei fi ! Birui-va geniul téu, 
î-va şi pentru tine mândrul soare 
Jever ului, al dreptăţii, al libertăţii ! 
Pentru-că îl ai în sufletul töu, pen-
|щ-еа fiinţa Ta este pătrunsă de iu-
èa lui, pentru-că razele lui cereşti 
adobesc senina ta frunte: 
,Ea merge 'n capul altor ginte 
„ Versand lumina în urma ei. 
* 
Palid eşti în faţă, şi obosit, 'mi-se 
ire. Zimbetul teu pururea vesel 
Bdulce, par'că-'i amestecat cu un 
stors de nespusă durere delà 
1, şi îmbrăţişându-te, simţesc o 
rimă ferbinte pe obrajii mei. 
jPulce popor român ! naţiune 
ppä, spune-ne, ce te-a pătruns ? 
[Jjß doare, ce doreşt i? Şi noi, cari (item, precum am fost pururea, fiii 
i credincioşi, te vom asculta cu 
pietate, şi jurăm, că vom împlini po­
runcile tale. 
— Virtutea şi tăria mamei, Ve dă 
explicarea secretului, şi temelia cu­
noscută a măririi familiilor, Vè dă 
cheia spre cunoaşterea situaţiuuii ! 
Ori n'aţi simţit nici odată farmecul 
măririi naţionale, când vi-se punea 
întrebarea : ce e patria română ? şi 
n'aţi simţit dumnezeiască văpaie în 
vinele voastre, în réspunsul tainic : 
„până unde mai resună, limba dulce 
şi străbună"...l Carpaţii şi Pindul cu 
Balcanii, plaiurile dintre Nistru şi 
Tisa, plâng, plâng amar de dorul 
vulturului falnic ! 
Şi acest vultur falnic stă în razele 
soarelui, arată fiecărui român simbo­
lul biruinţei: crucea. 
Şi par'că fiii neamului nu-'l înţeleg, 
nu-'l ved, nu vrenu să ştie de el ! 
Pa re că se închină la Dumnezei 
străini, pare-că frăţietatea nu mai 
atrage inimile, pare că făţărnicia a 
slăbit iubirea; pare că vreau se în­
dreptăţească pesimizmul grozav al 
poietului : 
„Dela Nistru pan la Tisa, 
„Tot Romănid plănsu-mi-s'a, 
„Că nu mai poate străbate, 
..De-atăta străinătaie" ! 
Din contră, dacă toate inimile ro­
mâne ar fl pătrunse de un singur 
ideal, de un singur dor, de am fi 
toţi ..uniţi în cugete, şi uniţi în sim­
ţiri", am vede reînoite anticile vir­
tuţi cetăţeneşti ale străbunilor noştri: 
Regulii, Catonii, Cesarii, Traianii, ar 
da mâna amică Corvinilor, Horilor, 
Cloşcilor, Kleinilor, şi ar asigura um­
brele măreţe ale lui Iancu, Bărnuţiu, 
Rosetti, Brătianu, Bari ţ : că sângele 
martirilor dela Călugăreni, din Şan­
ţurile Plevnei, unit cu virtutea recu­
noscută pentru „statornicie bărbătea­
scă în credinţa jurată", va forma în 
scurtă vreme aureola splendidă a ro­
mânismului redeşteptat . 
* 
Dulce popor român ! naţiune crăiasă 
între neamuri, tu, fiică preamărită a 
provedinţei : ce stai şi mai departe 
zăpăcită, şi plângând la cenuşa dela 
vatra colibei ce o au aprins pe ca­
pul tëu fiii tëi nepricepuţi! 
Menirea ta este tot înainte! Să 
lăsăm vermii să se îmbuibe în tina 
lor, să lăsăm intrigile pentru cei mici 
de suflet, să lăsăm opera devastării 
pentru cei din ciasul rău, noi avem 
de lucru, nu putem sta nici aştepta 
după ei. 
Noi trebue să mergem înainte. 
Christos a înviat! 
Dacă cuiva nu-'i place calea dreapta 
a jertfelor şi a abnegaţiunei, dacă 
sfinţenia convicţiunei nu e împodo­
bită cu virtutea lucrării, care să te 
facă eroul situaţiilor, dacă vedem că 
ura, minciuna, calomnia, sûnt arme 
în contra fraţilor buni, dacă aceste 
calităţi negative, le vedem formând 
spiritul unei clicuţe, care se nutreşte 
din tradiţiuni furate din sanctuarul 
naţiunei : facem cu ei procesul natural, 
întâi îi compătimim, apoi îi dojenim, 
pentru-că ne este ruşine de ei, de 
fraţi. Dacă totuşi se arată incorigibili : 
trecem peste ei, şi e sigur, că unii 
se vor întoarce, unii vor tot cânta 
cătră lună, alţii, cei mai puţini, vor 
peri de inaniţie spirituală. 
Asïa a fost şi este pururea soartea 
acelora, cari s'au pus cruciş în calea 
unei naţiuni. 
* 
Numai conştiinţa nobilă, că rîvnim 
pentru dreptate, adevôr şi libertate, 
ne poate aduce în minte ideile şi pe 
buze cuvintele de frăţie cătră popoare, 
de egală îndreptăţire între neamuri, 
că patria să nu fie vitregă pentru 
noi, ca patriotizmid să nu fie monopolul 
rebelilor, ca legile scut să fie cetăţenilor, 
deopotrivă, şi libertatea să inspire toate 
instituţiunile private şi publice. 
Idealul sacru al Românismului îşi 
are pe Pontificele seu în persoana 
inviolabilă a celui ce poartă coroana 
de oţel : ear ' sentimentele noastre pa­
triotice şi naţionale sûnt şi stau sub 
scutul puternic a celui ce a dat po­
poarelor de sub sceptrul seu glorios 
frumoasa deviză: „Viribus Unitis". 
Nu mai merge cu calumniile ire­
dentismului, nu mai merge cu tenden-
ţele de contopire, de amalgamizare 
a raselor, de maghiarizare a popoa­
relor nemaghiare. 
Oara deşteptării a sunat ! 
Nu putem, şi nu vrem să fim alt­
ceva, decât ce suntem: Români, în 
marea familie a românismului, şi cetăţeni, 
membrii credincioşi ai monarchiei habs-
burgice. In conştiinţa noastră naţională 
posedem garanţia virtuţilor cetăţe­
neşti, în adorarea libertăţii avem ză­
logul egalei îndreptăţiri, în credinţa 
noastră cătră gloriosul Tron, avem 
scutul desvoltării noastre naţionale. 
Duşmanii noştri deci, sunt inimicii 
virtuţilor cetăţeneşti, factorii renega-
tizmului; sûnt inimicii libertăţii po­
poarelor, faurii sclaviei; sunt ini­
micii gloriosului Tron, făuritorii rebe-
liunei. 
Istoria e clară, şi ne dă icoana fi­
delă a ideilor şi a vremilor. 
Bocskay, Rákóczy, Kossuth, Klapka, 
au fost inimicii gloriosului Tron, inimicii 
patriei comune, duşmanii libertăţii po­
poarelor, modele detestabile de sub­
versiune şi rebeliune. Inocenţiu Micul, 
Horia, Iancu, Şuluţ, Şaguna, Bariţ, 
sunt idealuri sublime de iubire şi de­
votament cătră înaltul Tron, de pa­
triotism şi iubirea naţiunei, de iubi­
rea ordinei de stat, prin pretenţiunea 
egalei îndreptăţiri, de apostoli ai li­
bertăţii naţionale, prin nobila lor luptă 
pentru cultura naţională română. 
Şi ce voiesc astăzi duşmanii noştri? 
Rësturnarea altarelor noastre în bi­
serică, în viaţa publică civilă, şi pu­
blică culturală. 
Prin aceasta îi vedem, îi recu­
noaştem şi îi înfierăm, că sunt duş­
manii tronului, ai patriei şi ai liber­
tăţii popoarelor. 
Deşerte sunt însă svaturile lor, 
deşerte planurile şi sforţările lor. 
Piept de oţel are poporul român, 
şi cel ce se izbeşte în el, sfărmase-
va şi va peri şi amintirea lui ca su­
netul clopotului. 
Numai noi să fim una, iubit popor 
român, numai noi să ştim a relua firul 
luptelor noastre chiar dela punctul acela, 
unde ni l'au luat din mână duşmanii 
neamului nostru, numai noi së fim 
uniţi sub stindardul programului no­
stru naţional, care este tăria Tronu­
lui, chezăşia patriotismului nostru, 
şi s teaua luminoasă » ce, ne conduce la 
libertatea şi independenţa noastră na­
ţională, la egala îndreptăţire a tuturor 
popoarelor ! 
Plini de încredere în viitorul nostru 
naţional, pe temeiul creştinătăţii şi al 
naţionalismului, cu linişte suverană 
întonăm în auzul duşmanilor noştri, a 
duşmanilor omenimei : 
„Precum se stinge fumul să se stingă, 
„Precum se topeşte ceara de faţa focului, 
„Aşa se piară păcătoşii dela faţa lui D-zeu, 
„Eară drepţii să se veselească!" 
Christos a înviat! 
Şişeşti, Sëptëmàna Patimilor, 1897. 
Dr. Vasiliu Iiiicaeiu. 
împeratul german la Yiena. Mercuri, 
în 9/21 Aprilie a sosit în Viena puternicul 
împerat al Germaniei Wilhelm II., primit 
fiind cu mare cinste şi în chipul cel mai 
prietinos. 
., Wiener Abendpost", aduce un articol, In 
care spune, că această visita a tmpëratului 
Wilhelm e mai mult decât un act de cur-
toasie. Ea sigilează din nou acel raport 
intim de prietenie, care există deja între 
representanţii acestor doue mari puteri din 
centrul Europei. Dar' totodată această vi­
sita dovedeşte până la evidenţă şi în chipul 
cel mai neîndoios, că neclintită stă şi azi 
alianţa de pace, care se manifestează din-ce-
în-ce tot mai puternică pentru menţinerea 
ordinei şi a păcii în statele eruopene. 
Doi puternici patroni ai păcii europene 
se salută frăţeşte ; una se simt in conştiinţa 
misiunii lor istorice, şi popoarele, cărora 
provedinţa 'li-a dat de conducetori pe aceşti 
domnitori, privesc la ei cu încredere plină 
de iubire, lor şi asupra sorţii lor veghează 
doue capete nobile. 
Saşii verzi. 
In 17'29 Aprilie Braşovul are să-'şi aleagă 
un deputat nou, pentru-că cel de până acum, 
Carol Schnell, a fost numit notar public 
regesc. 
Candidaţi sunt trei inşi: Carol Lurtz, al 
Saşilor verzi, Iuliu Brennerberg al Saşilor 
moderaţi, ear' Dr. F. Otrobàn al Ungurilor 
de acolo. 
Aşa numiţii Saşii verzi au ţinut Marţi, în 
8 20 1. c. o adunare în Braşov, la care au 
luat parte vre-o 250 alegëtori şi un mare 
numër de dame. Dintre aceşti alegëtori 
vreo 80 au fost din întâiul district al Bra­
şovului. 
Preotul Hubbes, care a présidât la adu­
nare, a Invitat pe candidatul partidului, Dr. 
C. Lurtz, să-'şi ţină vorbirea şi să-'şi dee-
voalte programul. 
In vorbirea sa, candidatul a accentuat 
credinţa poporului săsesc cătră împeratul, 
iubirea lui de patrie şi frăţietate. 
In continuarea vorbirii sale, candidatul 
Lurtz a zis, că deputahd săsesc nu poate să 
intre in partidul liberal, fiind-că acesta nici 
nu este adevërat partid maghiar, ci o majo­
ritate cu sila cărpită prin tot felul de ma­
nevre electorale. 
Deputahd săsesc trebue să apere esclusiv 
interese naţionale săseşti, şi nu este iertat a 
jertfi drepturile poporului săsesc pentru 
mici favoruri ale guvernului. 
Vorbirea a fost primită cu mare însu­
fleţire şi adunarea a proclamat pe orator 
de candidat al partidului, pentru mandatul 
vacant. 
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Rësboiul greco-turc 
Ştiri desminţite. — înving Grecii ! — Turcii trag nădejdea. 
Noui amănunte. 
Rësboiul Intre Turci şi Greci, care a is-
bucnit tocmai înainte cu o sëptëmâna, se 
urmează cu noroc, când pentru Turci, când 
pentru Greci. 
In Vinerea Floriilor Grecii au reuşit să 
treacă hotarul şi să bată pe Turci. Dumi­
necă însă Turcii i-au pus pe fugă şi după-
ce i-au bătut în mai multe locuri, au tre­
cut strâmtorile munţilor şi după o telegramă 
de Mercuri, au ajuns sub cetatea Larissa, 
unde fusese grosul armatei greceşti şi de 
unde fiul regelui Greciei a fugit. 
Eri însă au sosit alte ştiri, după cari ar 
fi învins Grecii. Abia mai ştim cui să cre­
dem. Fapt este însă, că bătălie deeizetoare 
nu s'a dat încă. 
Despre vitejia, cu care luptă şi unii şi 
alţii, se vorbesc minuni. In strâmtoarea Me-
luna Grecii au apărat cu viaţa lor, căzend 
sute de inşi, fiecare pas . . . Turcii urcau aici 
dealul tragend ei înşişi tunurile. După-ce 
ocupau câte o casă de strajă delà Greci, se 
îmbrăţişau, cântau şi jucau ca copiii. Au 
luptat 36 ore fără mâncare şi beutură şi 
fără să doarmă. Intre cei căzuţi este şi 
Hafiz paşa. Acest general, în verstă de 80 
ani, a însufleţit pe soldaţi mergênd, călare, 
în fruntea lor, cu capul descoperit. Gloan­
ţele şuerau pe la urechile lui. Adjutantul Га 
rugat să se dea jos de pe cal şi să stea 
mai îndărăt. El a rëspuns însă : „De ce ? 
Aşa am luptat şi în contra Muscalilor"... 
El a rëmas pe cal şi după-ce un glonţ 
i-a zdrobit genunchiul, ear altul braţul stâng ; 
a căzut numai după-ce alt glonţ Га nime­
rit în gât. 
* 
Eată de altfel ştirile mai noue despre 
decursul luptei: 
Constantinopol, 21 Aprilie n. 
Comandantul oştirilor turceşti, Edhem 
paşa întărindu-se cu noui trupe îna­
intează spre strâmtoarea Meluna. (Eri 
se scrisese, că el a şi luat Larissa! 
Nota Red.) Cu 12 .000 soldaţi a bătut 
aici 20 .000 greci. Şi-a împărţit apoi 
trupele în trei divizii, mergênd spre 
Larissa. Se aşteaptă în fie-care oră ca 
el să bombardeze deja oraşul. 
Atena, 21 Aprilie n. 
Trupele turceşti, cari au atacat Larissa, 
au fost răspinse cu mari pierderi. 
Larissa, 21 Aprilie n. 
Turcii au atacat întăriturile delà Profet-
Elias, dar au fost respinşi. 
In strâmtoarea Reveni au luptat 34.000 
Turci contra 23.000 Greci. 
Atena, 21 Aprilie n. 
Vasele de rësboiu puse sub comanda prin­
ţului George, bombardează Platainona, ce­
tatea care apără portul şi oraşul Salonic. 
Pentru apărarea portului Salonic, din 
Constantinopol s'au trimis pe tren torpi­
loare. 
Londra, 23 Aprilie n. 
„Times" publică ştirea din Meluna, 
că toate înălţimile din preajma Larissei 
au fost ocupate de Turci. Pedestraşii 
au început apoi să înainteze, avênd 
la spate artilerie şi cavalerie. 
Acelaşi ziar publică din Atena şti­
rea, că din Larissa Grecii au cerut 
ajutoare grabnice, pentru-că, nu se mai 
pot susţine împotriva Turcilor. Din Atena 
au şi pornit 2 5 0 0 soldaţi la Volo, pe 
mare, ear d'acolo vor merge spre 
Larissa. Vor pleca de asemeni până şi 
garda palatului regal, precum şi 250 
geandarmi orăşeneşti. 
„Morning Post1" publică din isvor 
vrednic de crezut ştirea, că Marţi la 
ameazi Turcii înadevér au ocupat 
cetatea Tirnavos. 
Larissa, 23 Aprilie. 
Toţi locuitorii au părăsit oraşul. 
Turcii au cucerit Damassa. La Paremo 
toată ziua a ţinut ieri bombardarea. 
Turcii au ocupat Ligario şi Caratro. 
S'au chemat sub arme încă 25 .000 
rezervişti greci, ear' Sultanul a dat 
ordin să plece spre hotarul Greciei 
încă 40 .000 Turci, spre a întări pe 
Edhem-paşa. 
Grecii înving ! 
Triest, 23 Aprilie n. 
Ştiri sosite la bursă vestesc, că flota 
grecească bombardează deja Salonicul, ear 
forturile din apropiere le a ocupat. 
D'asemenea se vesteşte, că Grecii au re-
ocnpat cetatea Tirnavos. 
Bătaia pe mare. 
Atena, 23 Aprilie. 
Bombardarea Prevezei ţine de 
trei zile. Până ieri vasele de res­
boiu greceşti „Basilev", „Mianlis" 
şi „Speza" au nimicit partea mai 
spre mare a cetăţii, îndeosebi 
portul „Pantocratoros" şi o parte 
a cazărmii şi a portului „Hami-
die". 
Din Arta, (în Epir) se mai 
telegraflază că colonelul Mănos 
înaintează cu trupele şi la Ima-
ret a arborat steagul elin. Turcii 
s'au retras dând foc comunelor 
Filipiades şi Strevina. 
Trădare. 
Constantinopol, 23 April. 
Izzet-bey, cel mai iubit om al 
Sultanului, a fost gonit delà Curte 
S'a dovedit anume că a cerut şi 
a primit delà Greci un milion de 
franci pentru a-'i ajuta să ajungă 
în posesiunea Cretei. A mai reţi­
nut la dînsul trei telegrame, în 
care Edem paşa urgenta declara-
ţiunea de rësboiu. 
Grecii nu se lasă. 
Atena, 23 April. 
Principele Constantin telegraflază 
tatălui seu, că trupele luptă cu o 
mare vitejie. 
El spune, că toate drumurile pe 
unde au së treacă Turcii, sûnt asi­
gurate prin concentrarea trupelor 
greceşti. 
— Mai mult nu pot să-'ţi spun, 
termină principele telegrama, grăbesc 
la luptă. 
Mobilisare. 
Viena, 23 Aprilie. 
Se vorbeşte că în ministerul de rësboiu 
se plănueşte mobilisarea apropiată a cor­
purilor 13 şi 15 de armată. Se lucrează 
cu grabă în acest înţeles. 
Impëratul Germaniei la Viena. 
Cu prilegiul petrecerii Impëratului Ger­
maniei în Viena, s'au dat mai multe ser­
bări, între cari fără îndoială că cea mai 
strălucită a fost trecerea în revistă a tru­
pelor pe câmpia Schmelz. In fruntea tru­
pelor, toate câte sûnt în Viena, mergea în­
suşi M. Sa Monarchul nostru, ear din parte-'i, 
Impëratul Germaniei a comandat el îusuşi 
regimentul 7 de husari, al căror colonel 
onorific este. 
Serbarea aceasta militară a Început Joi 
la orele 10. 
Au luat parte toţi prinţii, precum şi prin-
cesele, diplomaţii şi miniştrii, şi mii de 
vienezi. 
Ear' ca miliţie, au fost sub arme 46 ba­
talioane, 23 escadroane cavalerie şi 96 
tunuri. 
M. Sa a fost primit cu entusiaste stri­
găte de; „Hoch". Purta uniformă de ma­
reşal. El a trecut călare, mergênd repede, 
pe dinaintea trupelor înşiruite sub comanda 
a trei generali. După-ce a luat comanda, 
a călărit pe dinaintea împëratului Germa­
niei şi salutându-'l de trei-ori cu sabia, 'i-a 
făcut raportul. Musica suna într'asta, to­
bele umpleau şi ele cu sgomot vëzduhul şi 
toate steagurile se închinau. 
După aceea Impëratul Germaniei a luat 
comanda regimentului 7 de usari şi a de­
filat cu ei pe dinaintea împëratului nostru, 
— ş'apoi amêndoi au primit defilarea tu-
turor tiupelor, care a ţinut o oră. 
D'aici s'au dus la Schönbrunn şi apoi 
Impëratul singur s'a dus la casarma din 
Josefstadt, unde în onoarea lui s'au aran-
giat mai multe jocuri militare. 
Eri seară înaltul oaspe a plecat la Drezda. 
Instalarea 
primarului Dr. Lueger. 
Marţi, în 8/20 Aprilie a. c , a fost Intro­
ducerea în mod serbătoresc a d-lui Dr. Ca­
rol Lueger în înaltul post de primar al 
Vienei. 
O zi de rară bucurie pentru vienezi. 
Depunerea jurământului s'a îndeplinit cu 
mare pompă în sala cea mare a casei ora­
şului, unde adunat era întregul sfat orăşe­
nesc, antistiile comunale, delegaţii feluri­
telor societăţi, ear' galeriile erau îndesuite 
de lume, bărbaţi şi dame, între care aproape 
întreagă preoţimea din Viena. Afară erau 
peste 30.000 oameni. 
După 9 oare dimineaţa, guvernorul Aus-
triei-de-jos, contele Kielmannsegg, s'a adresat 
cătră Lueger cu o vorbire mai lungă, în 
care a felicitat cu căldură pe noul primar, 
pe care M. S. s'a îndurat a-'l întări în 
această slujbă măreaţă. 
Recunoscând în chipul cel mai sincer pu­
terile extraordinare şi mintea luminată a lui 
Lueger pentru postul de primar, îi arată 
toată încrederea sa şi îl roagă, ca toate 
puterile să le folosească spre binele ca­
pitalei. 
După vorbirea guvernorului Kielmannsegg, 
a urmat apoi depunerea jurământului. 
Dr. Lueger a rëspuns apoi guvernatorului 
printr'o lungă vorbire. 
„Jurămontul, pe care azi îl depun, pentru 
mine nu este o goală formulă de lege, — a 
zis, între altele, dl Lueger — ci este o ru­
găciune cătră Dumnezeu, căruia toţi îi sun­
tem supuşi". 
Noul primar, între multe alte lucruri bune, 
promite şi clădirea unor noue biserici. 
Vorbind mai departe, a zis că religia şi 
moralul trebue să domnească şi în politică ; 
altmintrelea aceasta nu poate face nici o 
treabă bună. 
La încheierea vorbirii, musica a cântat 
frumosul imn poporal, apoi noul primar 
Lueger s'a dus la Curte să-'i mulţumească 
M. Sale Impëratului pentru întărire. 
D'ale înveţătorilor. 
Adunarea generală a înveţătorilor noiiri 
Comitetul central al „Reuniunii înve­
ţătorilor români, gr.-ort. din districtul din 
dreapta Mureşului" a convocat pe zilele 
Joi şi Vineri (29 şi 30 Aprilie st. n.) ф-
narea generală ordinară a Reuniunii, tiare! 
se va ţine iu sala seminarului diecesan, 
— Programul adunării este următorul: \,t 
Joi dimineaţa la 9 ore „asistarea In cor­
pore la chemarea Duchului-sfànt" In bisé-
serica catedrală. 2. „Constatarea mem­
brilor prese nţi" şi disposiţiuni faţă de cai 
absenţi. 3. ..Incass'irea taxelor restante 
şi curente". 4. Exmiterea unei députe-
ţiuni, s? invite la adunare pe II. Sa părin­
tele episcop loan Meţianu. 5. „Cuveni 
de deschidere* de preşedintele reuniunii 
T. Ceontea. 6. „Fracţiunile vulgare" pre­
legere practică de Georgiu Stan, Inveţător 
la şcoala de model. 7. .,Raportul general í 
al comitetului" şi predarea acestuia la a4 
eomisiune censurătoare. 8. „înveţănientul<j 
poporal", disertaţiune de Nicolau Boşcaiu. 
9. „Raportul cassarului, al bibliotecarului 
şi al controlorului" şi predarea acestora l»1 
o comisiune. 10. „Imperatul Iosif al Il-le» 
şi rëscoala lui Horea" prelegere, practicii 
de model, de Damaschin Medrea. 11. „8j»-' 
portul comisiunii censurătoare" asupra ra-s 
portului general al comitetului. 12. Nece-, 
sitatea educaţiunii religioase şi factorii sei', 
disertaţiune de Vasiliu Suciu. 13. Щ-
portul comisiunii asupra rapoartelor de 
cassă, bibliotecă şi de controla. 14. .în­
semnătatea istoriei în şcoala poporală" În­
soţită de prelegere practică, de Vasiliu Iliş, 
15. înscrierea de membri noi, propuneri 
şi interpelări. 16. „Invoţătorul, familia ;i 
inspecţiunea şcolară", disertaţiune de Mi-
hai Vidu. 17. Alegerea unei comisiuni 
pentru autenticarea protocolului adunăm 
generale. 18. încheierea adunării gene­
rale prin preşedintele. — N.B. Vineri di­
mineaţa este pusă în prospect excursiunei 
la sfânta mănăstire H.-Bodrog. 
U L T I M E Ş T I R I 
Londra, 23 Aprilie. 
„Morning Post", foaia primului mi­
nistru SalisЪиѵу, publică un articol foarte 
rësboinic. In el se spune, că Englitera 
a căutat să nu provoace conflict pani 
ce nu s'au sfîrşit serbările jubilare ale 
Reginei. Acum că rësboiul a isbucnit, 
nu mai trebue să aibă grijă de aceasta 
şi toată strădania îi va fi să-'şi apm 
interesele. Intre altele zice, că daoiJ 
trebue, va opri pe Grecia să mai co»s 
tinue cu rësboiul sëu, delà care n'are a 
spera. La tot caşul, pentru a garanti 
pacea, Englitera trebue să se pre­
gătească de rësboiu. 
* 
Atentat contra regelui italian. 
Roma, 23 Aprilie. 
Azi după ameazi un sodal de faur, ca 
numele Pietro Acciorito, a făcut un atentai' 
în contra regelui Umberto al Italiei, voind1 
sâ-'l străpungă cu un pumnal, pe când re­
gele tocmai mergea la cursa Derby. Regele 
a scăpat însă neatins. Atentatorul un ou 
exaltat, a fost deţinut şi se zice, că nu are! 
alţi complici. 
ï 
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PARTEA ECONOMICA 
P ă ş u n a t u l v i t e lo r în p ă d u r e . 
In t ru 'un t imp nime nu se îngrijia de înmul­
ţ i rea şi c ru ţa rea pădurilor, după-cum se mai 
întemplă şi astăzi în ţeri le necivil isate, ci fie­
care tă ia si s têrpla din ele pe cât numai 
putea . Astăzi însë, în ţeri le civilisate, sporin-
du-se vëdit a tâ t numërul locuitorilor, cât şi 
al animalelor, hotăr î t că lipsa păduri lor pe 
viitor sa va simţi tot mai t a re . 
De aci ne pu tem explica foarte uşor, pen t ru 
ce în t impul din u r m ă chiar şi adminis t ra-
ţ iunea s tatelor civilisate a păşit la mijloc cu 
anumite legi pent ru înmulţ i rea şi c ru ţa rea 
j 'ädur i lor , pedepsind de multe-ori foarte aspru 
pe aceia, car i fac daune pe teri torul acelora. 
Ter i toare le împădur i te sunt de mai mul te 
feluri şi de mai mul te numiri , după-cum 
adecă e şi locul şi lemnul ce creş te pe 
acelea; noi vom numi aci numai codrurile, 
crânguri le (pădurile ordinare) şi tufişurile 
(higiurile). 
Codruri se numesc in daobşte păduri le 
mai dese de pe sub piscurile munţilor mai 
înalţi şi de prin al te văgăune , pe unde 
din lipsa luminei soarelui , nu mai pot creşte 
şi vege ta şi al te plante; c rângur i se numesc 
păduri le mai risipite de pe dealuri sau 
şesuri , prin poenile că rora mai putênd stră­
ba te şi lumina soarelui , mai pot c reş te şi 
vege ta şi al te p lante ; ear ' tufişuri se nu­
mesc toa te locurile c rescu te cu tufe de alun, 
răchi tă , mărăc ine ş. a. 
In codrii deşi, neputênd creş te earba , 
hotăr î t că vitele nu au ce paş te şi astfel 
r ë m â n pent ru pă şuna t singur păduri le mai 
rar i cu poeni şi tufişuri. 
Aces tea se pot paş te de vite , dar numa i 
în t r 'un anumi t t imp al anului , când adecă 
vitele nu pot face nici o s t r icăciune lemnului 
mai t inër . 
Timpul cel mai potrivit pen t ru păşuna tu l 
vitelor în pădure este de pe la începutul 
lui Maiu p â n ă la sferşitul lui Aguust , după 
ce adecă s 'a desvol ta t şi întărit în câ t -va 
lemnul cel t inër. Dacă aibori i din pădure 
sunt mai înalţi , a şa ca vitele să nu-i poa tă 
ciungărl , a tunci ele se pot Introduce la pă­
şunat şi mai de t impuriu şi se pot lăsa în 
ace lea până t oamna târziu ; dacă însă arborii 
sunt mai scunzi şi de tot t ineri , a tunc i păşu­
na tu l vitelor devine str ieăcios şi ca a t a re 
t rebu ie oprit în decursu l anului întreg. 
De al t-cum s'a cons ta ta t ,^că nu pe toa te 
soiurile de arbor i le c iungăresc vitele de-o-
potrivă. Astfel arinul, mes teacănu l , salcea 
şi s tejarul avênd frunzele amare , nu le a t acă 
vitele, decât a tunci când sunt de tot moar­
t e de foame şi nu află a l tă iarbă, pe care 
să pună gura . 
In t re animalele domest ice, cari sunt mai 
puţin str!căcioase păşunatu lu i din puduri , se 
n u m e r ă caii şi oile; după cari u rmează 
vitele cornute , ear între cele mai stricăcioa-
se, se n u m ă r ă capre le , cari sunt adevera tă 
c iumă pentru arborii mai t ineri , rozèudu-le 
nu numai muguri i , ci de multe ori chiar 
şi scoar ţa mai t ineră . 
Pă şuna tu l din pădure es te cu mult. mai 
bun şi mai avantagios , ca cel delà şes , de­
opar te ea rba de prin poeni es te mai c rudă 
şi mai dulce, de al tă par te vitele pe t impul 
căldurilor mari au umbra de lipsă, ca re le 
t igneşte foarte bine, şi în cele mai mul te 
caşur i află şi o află mai rece şi mai cura­
tă ca cele delà câmp. 
Că păşunatul din pădure este mai bun, 
ee poate vedé şi după vite, căci cele ce 
păşunează prin ace lea sunt , în cele mai 
mul te caşuri , cu mul t mai grase şi mai 
frumoase, ca cele ce păşunează pe câmpur i . 
In t roducerea comasări lor pe cele mai 
multe locuri, p recum şi lipsa păşunilor delà 
câmp vor influioţa hotărî t , ca păşunile din 
pădure să nu se mai lase nefolosite, sä se 
pu t rezească şi îmbe t i ânească iarba în ele, 
ci ca aceea să fie păscută de vitele lipsite 
şi dorite de ea. 
Locuitorii ţ inuturi lor păduroasc lipsite de 
păşunile de là câmp au folosit şi până acum 
păşunatu l din păduri cu vitele lor, ear ' 
poenile şi coastele mai prelungi te chiar 
le-au apăra t , ca să se mai poa tă cosi de 
pe ele încă şi nutre ţul de lipsă pent ru i a rnă . 
î n t r e animalele de casă , cari iubesc mai 
cu s e a m ă păşunatul delà munte şi din pă­
duri, se numeră oile. Acestea se şi m â n ă mai 
pes te tot locul pe t impul veri lor că lduroase 
la mun te şi prin păduri , u n d e pot afla un 
păşuna t bun, r ëeoa re şi un aer curat , cari 
apoi şi influinţează foarte mult asupra bu­
nătăţ i i şi mulţimii laptelui şi a brânzei . 
Pădur i le t inere de curênd sëmêna te sau 
de prin tă ietur i p roaspe te t r ebuese apă ra t e 
de ori-ce păşuna t al vitelor, căci în ace lea 
se pot face mar i s t r icăciuni lemnului t inër, 
dar ' cele mai bë t r âne se pot păşuna , ea r ' 
cele p r ea dese se mai pot chiar şi lăzui, 
ca să poa tă c reş te iarba cu prisos în ele ca 
să aibă cu ce se nut r i animalele domest ice . 
Păşuna tu l de prin păduri mai este folosi­
tor chiar şi din acel punct de vedere , căci 
prin ace la se calcă şi rup o mul ţ ime de 
ierbur i mai mar i şi dudăul , care de o p a r t e 
împedecă c reş t e rea lemnului , ea r ' de al tă 
gar te fiind p rea des , nu- ' i l asă loc nici 
să poa tă rësufla cum se cade , ci s tau să-'l 
înece cu totul . I. G. 
Domnii-'s domni şi pe ceea lume... 
După mul te bune-re le pe t recu te în lumea 
aceas ta , 'i-a venit şi ţ iganului r êndul s ă 
t r eacă la cele vecînice şi bunul Dumnezeu 
'l-a fost da t pe m â n a lui Hargangi lă-Rân-
jă i lă , ear ' slujbaşul lui Dumnezeu s'a pornit 
cu ţ iganul c ă t r ă ra iu . 
Fă r t a tu l , vezi bine, nu cunoscuse p â n ă 
în t r ' aceea pe Harhangi lă cu ale lui ispră-
vuri ş i ţ inea că- ' i lucru de şagă şi acum ca 
alte daţi , mai vêr tos că coconul îl încop-
ciase în bra ţe şi-'l l egăna în vëzduh co­
pi lăreşte de-'l pr indeau pe ţ igan orile som­
nului, cât s 'ar fi to t dus şi mai d u s ; şi 
nici pe depar te nu jinuia, că el t rece pe 
ceea lume ca creştinii , — cu a tâ t mai vêr­
tos nu, cu câ t în t ra iul seu păţ ise el mai 
la fel ca as ta , mai pe strofocate decâ t mai 
pe legănate , şi mulţi români şăgalnici îi 
făcuseră pomenel i de lucrur i sfinte din cea 
lume, dar ' el tot t ră ind s 'a t rezi t . 
Amu în să , când ajunse la m a s a cea verde 
şi l ângă cumpëna dreptăţ i i , ocolită de sfinţi 
îngeri , care de care mai alb şi mai de-a lui 
Dumnezeu , ţ iganul vëzù că nu-i vorbă de-a 
fi în lumea as ta . De celea-ce vedea 'i-se 
oprise bleascml, când de-oda tă aude p 'un 
domnişor s t r igând de pe-o c a r t e : „Pisau 
Irimie delà Şucani ! " Bietul ţ igan, cum ce 
auzi numele lui, t resăr i şi-'i veni că ldură , 
că e ra numele lui, şi prolica lui şi sa tu l 
lui, şi desculţ aşa cum îl prinsese porunca 
din cort de-acasă delà foi, iute păşi una, 
doue, naintea Sfântului Petru şi rëspunse: 
Jo-'s, Măria Ta 1" 
Da 'mi-'l apucă nişte băeţi de îngeri, da 
'mi-'l sucesc, da 'mi-'l întorc, da 'ncoace 
da 'ncolo, da frunzăresc pe cărţi şi dau 
a ceti câte-'s delà dare pân' la mare . . . 
ear' la urmă 'mi-'l pun sub mesura. Ţi­
ganul naibei loveşte de minune mesura şi 
la cap şi la picioare, şi sufletul lui la cum­
pëna nici cu un dram nu trage mai jos 
decum se cade unui suflet curat, că su­
ferise mult bietul cioroiu în lumea asta de 
noroiu; cu toate astea tot n'a avut noroc 
de rëmas în raiu, că fiind şoma plină, de 
astădată sfântul Petru 'l-a lăsat cătră casă 
până la altă coscă. 
Şi 'n iasta lume, a doua zi, când s'a 
trezit ţiganul din leşin, 'l-a năpădit tot 
satul ca să-'l întrebe de ce-'i pe ceea lume. 
Multe-am vëzut, le zise el, da din toate 
numai atâta vë pot spune, că cine-i domn 
aici, tot domnu-'i şi pe ceea lume. 
»Cum aşa, Ţigane"? 
„Ia bine, sëracii şi-acolo tot sëraci-'s, se 
sbat şi lucră ca şi şi-aici, taie lemne, aduc 
apă şi fac foc sub căldarea cea mare, ear' 
domnii şed în căldare şi se libovesc!... 
Romănuţ Bortoş. 
Cât costă resboaiele? 
In aceşti din urmă 3 5 ani au fost 
9 rèsboaie mari. 
Câţi oameni au căzut în aceste rös-
boaie şi câţi bani s'au cheltuit, se 
poate vedé din următorul tablou : 
Оатѳпі f ranci 
Resbelul Crimeei . 750000 7,000,000,000 
Resbelul Italiei . . 45000 1,500,000,000 
Resb. Danemarce i . 50000 170,000,000 
Resb. Seces iune . . 800000 12,000,000,000 
Resbelul Austriei . 45000 1,500,000,000 
Mexic şi Cochinch. 65000 12,000,000,000 
Resb. F ranco-Germ. 220000 15,000,000,000 
Bulg.-Sêrbo-Turco 200000 2,000,000,000 
Afganistan . . . 100000 60,000,000 
Tota l . 2.275.000 5,123,000,000 
Pes te doue milioane de oameni deci, 
muriţi pe câmpul de luptă şi mai mult 
de cinci-zeci miliarde de franci afară 
de ruinele individuale. 
L e a c u r i de casă. 
Un mare înveţat, dl Seslie, spune 
că sarea pisată, suflata pe nas e un 
leac ee nu dă greş, în contra dure­
rilor de cap. Une-ori durerile t rec 
aproape îndată, De alt-fel se ştie că 
sarea de bucătărie, luata pe dinăuntru 
este un leac popular, contra durerei 
de cap. 
* 
Cartofii apoşi se pot face fainoşi, 
dacă îi punem In apropieria unei sobe 
(cuptor) încălzite. Apa din cartofi se 
evaporează şi cartofii nu numai că 
vor fi fainoşi dar câştigă mult şi In 
gust. 
închegarea laptelui se împedică 
printr 'un mijloc foarte simplu. La 
laptele proaspét adäogäm câteva pi­
cături de suc de ridichi. 
* 
Pentru a se da untură de peşte la 
copii, doctorul Yeldam zice, că doica 
sa moaie un deget In untură de peşte 
şi să'l puná în gura copilului. Operaţia 
aceasta sa se repete de 5 sau 6 ori 
în 2 4 da oare. Copilul vo suge cu o 
plácere vedită. Copii slabi se îngraşă 
în cel mai scurt timp. 
De multe-ori sughiţul poate să fie 
urmat de complicaţii rele. Pentru-ca 
să fie oprit, sä se ia o bucata de za­
hăr muiată în oţet. Mijlocul acesta e 
cel mai bun din câte se conosc. 
Salutul la diferite popoare. 
Rusul, când îşi întâlneşte un prieten, îl 
întimpină cu cuvintele: cum trăeşti? 
Germanul zice compatriotului şi prietenului 
sëu, când îl vede: cum îţi merge? 
Francezul întreabă simplu: cum mergeţi? 
Englezul e puţin mai ciudat in această 
privinţă, el zice : cum faci ? 
Italianul salută cu cuvintele : cum te ţii ? 
Olandezul îşi înflmpină cunoscuţii cu cu­
vintele : cum merge ? 
Suedezul salută pe cât de simplu, pe atât 
de ciudat. El zice : cum poţi ? 
Când se întâlnesc doi Egipteni, primul 
adresează celui d'al doilea următoarele cu­
vinte : 
— Cum asuzi Selim? 
— Tot ca tine, rëspuude cel-l'alt. 
Chinezul, nu se îngrijeşte decât de săne-
tatea stomacului. Chiar din salutul lui se 
poate cunstata această grije. Când întâlneşte 
un prieten Ii zice : 
— Cum îţi e stomacul ? Mâncat-ai orezul. 
Ploneaul îşi salută prietenul în chipul urmă­
tor: Cum te ai? Persanul e mai logic îu 
salut. El zice: Să nu-'ţi scadă nici odată 
umbra. 
Ear Românul te întreabă : Ce mai faci ? 
F E L U R I M I 
Călăreţul şi duma. Cei cari tremuri dl 
spaimă că va veni ciuma şi pe la not^ fl 
ceti cu folos următoarea legendă огіепйЙі 
Un călăreţ mergea delà Beyruth 1» Dfc 
mase. Pe drum vëzu o babă sbârcită şi urtti 
şezend sub umbra unui palmier şi plânge^ 
Baba zicea cu glas piţigăit: „Cine tuè д 
duce la Damasc?" 
Tiuërului călăreţ 'i-se făcu milă dé betrieb 
o ridica pe şea Ia spatele lui şi porni ci 
ea spre oraş. 
Pe drum o întreba: 
Cine eşti tu şi cum te chiamă? de ce etjf 
într'un hal aşa de plâus şi de ce-ţi ard oci 
în friguri? 
— Prietene - respunse baba - - eu 
Ciuma neagră. 
Călăreţul fu cuprins de groază şi voU'ţ 
arunce jos de pe cal. 
•-- De ргізоз — zise bëtrâua — de ut 
pot merge şi fără tine la Damasc. De tàr 
minteri ţie n'o să'ţi fac nici un rëu, bal 
acord şi o favoare ca resplată pentru щ 
nătatea ta. 
— Fie—zise călăreţul—o să te due paul 
în oraş; dar acolo să nu omori pe nimenetj 
- Imposibil. Spune-mi, Insă, câţi OSQM 
să omor? 
— Ei bine, 60 . 
— Şase-zeci ? Më Invoesc. 
— Dar, adaogă tinërul — ce să'ţi fae Ш 
nu te vei ţine de cuvent? 
— O să më găseşti seara in dosul mtf 
cheei celei mari şi më poţi omorî. 
— Bine. 
După-ce ajunse tn oraş, omul îşi Щ 
de afaceri. In ziua următoare, au murit 
Damasc 15 persoane, a doua zi au şi 
30, iar In ziua a treia 60. 
Tînërul, foarte indignat, alerga la щ 
chee, unde găsi Ciuma. 
— Care va să zioă—striga el—aşa t£ 
de cuvent ? 
— Nu merit nici o imputare, striga 
cu glas liniştit—căci 'mi-am ţinut еѵяіщ 
Iu prima zi am omorit 15 persoane, ti 
doua 20, In a treia 25 . — Dar eele-fi 
afurisit-o ? 
— Cele-l'alte !... Au murit de frică. 
* 
Meseria principelui de Wales.—Toţii 
reginei Victoria a Eugliterel au Înveţi 
meserie. Principele de Wales, mosten 
tronului, şi-a ales la timpul seu—cisn 
tn care s'a prefecţionat aşa de mult, 
şi azi poate tino prelegeri despre 
a prepara Încălţăminte ; de cate-ori 
rarul sëu îi dă noue ghete, inaininte 
le încălţa, le supune uuei minuţioase) 
minări. 
Istoria cunoaşte deci pună acum 
mari celebri : pe Hans Sachs, poet-cis 
Tolstoj filantrop cismar şi pe princip 
Wales, moştenitor de tron-cismar. 
Păsuri dansatoare. — Prin ţinuturile] 
toase ale Amerioei sudice trăeşte o 
numită cocoşul de stâncă. Este intef 
că această pasăre nu cântă, ci joaci 
riorul cocoşului de stâncă este foa 
mos, are nişte pene de coloare pu 
ear' să cânte nu poate, ci produce' 
un ţipăt răguşit. Pe când toate celehj 
sări (bărbătuşii) prin cântec cucerea 
păsăruicei (femeiuştei), cocosul dej 
cucereşte inima femeiuştei prin joc. 
de stâncă se adună câte 7—8 la 
după ce curăţă locul de pietre si d«J 
Încep la joc unul după altul panii 
ostenesc. După joc, fie-care cocoş sei 
tează cu câte o femeiuşcă, cu care. 
să-'şi facă cuib. 
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tulit, fără numai economul Ti tus Gules j 
i» rëspuns : „Domnule preot nu poţi aci 
porunci nici numi pe n imenea , fiira a a r ë t a şi 
Lpoporului a a lege !" 
Ear' cănd a vëzut că a legerea nu merge 
№ îi place, a fugit, ca зё o zădărn i -
« ă . 
După umbla re pe la Episcopie, a legerea 
Muşi s'a făcut la 23 Martie vechiu sub 
inducerea dlui preot Vichentie Marcovici 
lin Nădlac 
Alegerea a mers în cea mai bună rîuclu-
№ alegèndu-se de membri lista lui Ti tus 
Mes en 82 de voturi cont ra 10 voturi, 
fenind domnul preot D. G a n e a acasă , 'şi-a 
iritat însă nemul ţumirea faţă de acest eo-
litet, celalalt preot, D. Lazar Adamovici 
)t aşa ; ba Încă ne şi amenin ţa în biserică 
iicênd, că nu va romane aces t comitet şi 
jceasta a legere , şi dacă- ' l în t reabă un 
creştin ceva, îi r ë spunde mânios cu vorbe 
ispre: taci şi te du afară din biserică, ba 
p aceea a zis că t ră unul , cănd '1-a între­
bat: „Taci, nu lă t ra" ! Noi c redem ca nu 
ie cuvine să vorbească astfel un preot in 
biserică. Dl preot Adamovici a re şi un fiu 
teolog absolut , cu numele Cornel , care de 
acum îşi a ş t eap tă fericirea în Semlac şi el 
umblă corteşind la par t ida preoţilor. Aşa 
m vei dobândi însă, d-le Cornel , parochia 
din Semlac. Cei cu dreptatea. 
* 
(Fapta creştineasca). Din comuna Leu-
Mşeşti (comitatul Caraş-Severin) ni-se scrie, 
й vrednicul şi evlaviosul econom (cantor 
te.) Ioan Sirbu a r idicat o c ruce în mijlocul 
comunei, lângă biser ică, întru aducerea 
aminte şi pomeni rea vrednicului seu t a t ă 
ßligor. care a fost câţ iva ani epitrop bis. şi 
a reposât în anul t recut . 
Pentru aceas tă fapta c reş t inească a sus 
numitului îi aducem pe ca lea aceas t a cea 
mai mare l audă şi mul ţumită . 
Dee bunul Dumnezeu , ea atar i fapte creş­
tineşti să le u rmeze şi alţii, că rora le zace 
la inimă iubirea de rel igiune şi biser ică. 
Leucuşeşti, 20 Aprilie 1897. 
I. Furdianu. 
întrunirea agricolă. 
(Dare de seamă pentru «Tribuna Poporului"). 
i De pe Hărtăbaei, Aprilie 1897. 
Ara tot ceti t de mulţ i ani de-a rêndul 
tespre isprăvile puse la cale de „Reuniunea 
română de agr icul tură din comitatul Sibiiu-
tai", sau cum îi zicem noi ţerani i de „To-
et&şia plugarilor români" şi de mul t m ' am 
tot dorit să iau şi eu par te la o „intru-
we agricolă", ca să vëd cu ochii şi să aud 
Iu urechile mele despre lucruri le ce pe noi 
pe ţeranii ne privesc. Am folosit deci pri-
listul Ioan ne spune la cap 18, că slugile 
fi ostaşii, cari au venit cu Iuda vênzëtorul 
-8Ä prindă pe Iisus, au căzut la păment , 
|nd lisus le-a rë spuns că el este acela, 
je care ei îl cau tă . 
' De aci ne putem explica, câ tă putere a rô -
tase In privire, în mişcare şi In ton, cu un 
Éuvêut, câ tă maies ta te In pur ta rea lui, încât 
»pus in uimire a şa de mul t gloata adu­
lată, de s 'a întors înapoi şi a căzut la pă-
Bênt. Căci să ne închipuim o privire cât 
le impunëtoare, un glas câ t de puternic , 
eşite din un t rup urî t , nu ar putè mişca o 
|loată comună aşa de mult , încât să cază 
i păment, dimpotr ivă ar stîrni r lsul şi ba t -
»ura ei. Din vieaţa de toa te zilele şt im 
ine, că un predica tor (orator) cu câ t a re 
aai multe însuşiri dinafară, cu cât for­
ţele trupului sûnt mai regula te şi mai 
•iimoase, cu câ t glasul lui es te mai me-
idios, cu a t â t i sbânda lui es te mai sdro-
itoare, dacă toate aces tea s tau în d reap tă 
umpenă cu însuşirile lui mintale , cu şt i inţa 
li. Şi apoi fiiul lui Dumnezeu să fi fost 
lai pe jos de a tar i oameni ? 
Din scrierile evangheliş t i lor şi ale apos-
plilor vedem, că în tot locul, unde se tn-
Iţoşa Christos, mul ţ imea nenuraera tă , care 
ii aduna In giurul lui, bărbaţ i , femei, t ineri , 
4 betrani, toţi pândiau priiegiul ca să- ' l 
legiul, ce mi-s 'a dat Dumineca t r ecu tă (11 
Aprilie n.), când comitetul central al Reu-
niunei aminti te a ţ inut o întrunire în co­
muna Bendoif, din cercul nost ru Nocrich. 
Intre paran teze fie zis, mi-a plăcut , când 
am vëzut, că comitetul central , r ep résen tâ t 
prin zelosul président, dl D. Comşa, însoţit 
de secretarul Reuniunei , dl Victor Tordă-
şianu. a venit la întrunire , cu toa te că cu 
mine aproape toţi Bmdor fen i i c redeam, că 
n'o së vină, din pricina drumuri lor rele (ne­
practicabile) de pe ţ a ra Hărtibaeiului , sau 
cum îi zice dl Comşa, de pe ţ a ra „Porum-
belelor", la care mai adăugeam ploaia ne-
'ndura tă ce a tot picat de Joi şi până Du­
minecă şi la u rmă m a r e a depăr ta re a comunei 
Bendorf de Sibiiu (drumul face pe vreme 
bună şi cu căru ţă bună 5 ciasuri , ear ' pe 
timp rëu pes te Cr). Aceste neajunsuri au fă­
cut că la întrunire , pe lângă poporul din Ben­
dorf in frunte cu parochul gr.-or. N. Gavrea , 
parocul gr.-cat . Popiţa , notarul N. Sasu, au 
luat par te numai puţini locuitori clin No­
crich în frunte cu înveţătorul I. Popa şi 
ţeranul inteligent Gauea din Vecerd în 
frunte cu parochul gr.-cat. Oros e t c . 
Puţin după ceasur i le 12 din zi domnul 
président Comşa deschide în t runi rea din 
sala cea mare a şcoalei, t ixi tă de ţerani , 
şi ne spune, cum bărbaţ i cu dure re de 
inimă că t ră ţerani , „talpa ter i i" , au alcă­
tuit sûnt aproape 9 ani, Reuniunea agricolă, 
cu chemarea de a deş tep ta pe ţe ran şi a-i 
înlesni câş t igarea cu mai mul t ă uşur in ţă a 
celor de lipsă pentru sus ţ iue rea traiului şi 
pentru pur ta rea sarcinilor de tot soiul, ce 
zilnic se înmul ţesc . Ara tă mai depar te , 
cum comitetul (căpeteniile) reuniunii cut r ieră 
an de au comunele noas t re româneşt i cu 
scop de a afla delà înşişi ţeranii neajun­
surile de care sufer şi ca împreună cu 
aceşt ia să chibzuiască asupra mësuri lor de 
luat , ca astfel să se s tâng inească re le le şi 
locul lor să- ' l ia o cale ce duce la bună­
s ta re . 
Trecênd la stări le din Bendorful, odi­
n ioară săsesc , dar ' azi locuit numai de 
Români şi încă de Români harnici , dovadă 
casele lor f r u m o a s e , c u r a t e , înfă ţ işarea 
oamenilor sănetoşi şi viguroşi ; dovadă sfin­
tele locaşuri şi şcoala cea mare , — dl 
Comşa r ecomandă , ca oamenii să se mul­
ţ umească faţă cu hotaru l îngust , eu ţ inerea 
de mai puţine vi te , dar ' aces tea să fie de 
un soiu mai ales , de care azi se află aproape 
p re tu t indenea . 
Cu privire la nu t re ţur i , dl Comşa ne dă 
sfatul să rupem cu t recutu l şi să ne punem 
pe s ë m ë n a r e a nutre ţur i lor meş teşugi te (mă-
estrite) : trifoiu, napi , lu ţe rnă şi a. m. d., 
car i aduc , cu mai puţ ină muncă , un câşt ig 
neasëmëna t mai mare , ca s ë m ë n a t u r a cu­
curuzului , azi aproape fără preţ . Fena ţe le 
ascul te când el predica şi înveţa , lăsându- 'ş i 
ale lor în voia întemplări i . Şi când toa te 
acestea, ne s tau în ajutor ca mărtur i i , noi 
sä primim pă re rea celor încăpăţ înaţ i că 
Fiiul lui Dumnezeu s'a a rë t a t oamenilor 
în chip u r î t ? 
Da ! Iisus Chrisios a fost ca om, înalt şi 
frumos, p lăcut şi impunëtor , dar ' to toda tă 
şi t emut . El cu biciul a lungase pe vên-
zëtori din biserică, fără-ca cine-va să 'i-se 
împotr ivească. Contrari i lui cei mai mari , 
căpetenii le poporului j idovesc, nu au cu­
tezat să pună m â n a pe el, ci s 'au folosit de 
o gloată ordinară, pe care au plătit-o ca 
să-'l prindă. *) 
Pentru Paşti. 
Ea tă şi 'nvierea vine 
Să v ' aducă la toţi bine, 
Serbător i cu fericire. 
Săne ta t e şi iubire. 
La părinţi cu fete mari 
Să-'i scuture de criţari . 
Româncuţelor iubite 
Visuri dulci şi fericite 
Şi dorinţele 'mplinite. 
*) Prelucrare după „Iconologia ereştina" de Dr. 
Sever Mureşianu. 
noastre , aces te oi, ce se to t mulg, fără a 
le da vr 'o hrană, t r ebuesc şi ele îngrijite, 
ca astfel sa poată da şi ele o iarbă mai ! 
bună si m a i îmbelşugată . Multele muşinoaie i 
t rebuiesc risipite de eu vreme în pr imăvară 
si sèmënate cu iarbă, ear ' fenaţele t re­
buesc grăpa te cu grapa de muşchi , prin 
ceea-ce se înlesneşte s t r ăba te rea soarelui , 
a căldurii, velitului, apei şi celelal te a tâ t 
de neîncungiurate pent ru nu t r i rea rădeci -
nilor ierbei. P ă m â n t u r i l e t r ebuesc şi ele 
lucrate cu unel te ('maşini), de care azi bîj-
băe ţeara , semenţă t r ebue a runca tă în pă­
ment cu „maşina de s ëmêna t " , prin ceea 
ce se c ru ţă în semenţă şi se dă roadă mai 
boga t ă ; nutre ţur i le , ca să nu mea rgă în 
gunoiu, t r ebuesc tă ia te cu „ tă ie toarea de 
nut re ţur i" , ca astfel şi ogringii, tuleii de 
cucuruz şi a l te le , së se mance de vite. 
(Va urma.) 
Cârpaciul şi sula. 
(Zicală). 
Şi era un om, cârpaciu de meser ie , şi 
omul acela lucrase în pace până la 
mează-zi , ear ' a tunci a rupt-o din breazdă , 
ca toţi muncitorii , şi de s t rădalnic ce e ra 
'şi-a băga t sula pe tu reacu l cismei, ca să- ' i 
fie mai la îndemână. După prânz apoi, 
când din nou s'a pus la bucium, dă a că ta 
după sulă. 
Haida, s u l ă ! unde- ' i s u l a ? nu e sula! . . 
O sulă ce mare lucru, dar ' era , că fiind 
omul se rman n ' avea al tă sulă, şi din a şa 
nimic de pricină a pe t recut după amiazi 
numai tândăl ind. 
Seara, când dă cârpaciul să se descul ţe 
ţop ! îi cade sula din cismă. 
— Ai ! calce-te nevoia sulă, da aicea ai 
fost t u ? simţit-am eu, că më v a t e m ă ceva 
la picior. 
Şi de atunci zicala : 
„Nu căuta, cum caută cârpaciul după 
sulă ! 
(B.-Ineu). Romănuţ Bortoşiu. 
„Lăsaţi copiii se vină la mine"... 
O credinţă vechie poporală, remasă 
poate delà strămoşi, face pe Român să 
socotească de „oameni buni" pe toţi 
aceia, cari iubesc copiii.. . 
Domnul nostru Iisus Christos, născut 
din femeie anume, pentru-ca, deşi fiu de 
D-zeu, aici pe păment să trăiască vieaţă 
de om, a căştigat inimile păgânilor mai 
ales prin marea dragoste ce arăta co­
piilor. 
Juni lor , iubiţilor, 
F a p t e bune 'n viitor. 
Nu domnia, t rândăvia , 
Ci virtuţi spre-a noas t ră fală 
Şi i sbândă naţ ională. 
Petru Micodin. 
Poesii poporale. 
Mersei sa ra pe uliţă, 
Vëzui pe mândra 'n vrajniţă, 
Sara bună nu-i dădui , 
Mare ciudă că-'i făcui . 
* 
M'am amăr î t foarte r ëu 
P e mândru bădi ţa meu ; 
De-ar da Dumnezeu un bine 
El s 'ar împăca cu m i n e , 
Ori s 'ar împăca 
Ori ba, 
Dragos tea ce-o am avut 
Cu ea el n 'a fi mai mult . 
B a d e ! Bădişorul meu, 
Nu-ţi pa ră ţ ie-aşa rëu 
Pen t ru mândru sînul meu, 
Că n 'am fost să fiu a ta , 
N 'am născu t pe sama ta, 
Vină, mândră , după mine, 
Că më prind că ţ 'a fi bine, 
L a moară nu te-oiu m â n a 
„Lăsaţi copiii să vină la mine, căci 
acelora este împărăţia Ceriului", •— a 
zis El, când umblând să propovăduiască 
credinţa adeverată, apostolii nu lăsaseră 
pe mamele cu copii să se apropie de El. 
Tabloul ce-l dăm ca supliment pentru 
numërul de Paşti al foii noastre, repre-
sintă pe Christos în mijlocul copiilor. 
Nu se poate, desigur, simboliza iubirea 
în chip mai maiestos şi mai sincer, de­
cât cum este ea în tabloul unde Iisus, 
— cel care atâta a iubit pe oameni, cu 
păcate cum îi ştia, — stă în mijlocul 
copiilor nevinovaţi. . . 
Nevinovăţia şi iubirea, — eată ce în­
făţişează această icoană sfântă. . . 
Iubind pe copii, Christos a vrut să 
spună oamenilor, că mai ales cei nevi­
novaţi şi fără păcate pot aştepta împë-
răţia Cerului. . . Şi dacă a arătat atâta 
grije pentru copii, a vrut să-i îndemne : 
,, Grijiţi de ei şi-i creşteţi în iubire către 
oameni şi în frică de Dumnezeu. . 
In sfânta biserică şi ori unde ar fi, 
icoana vrea să ne îndrepteze : Naşterea 
lui Iisus în iesle vrea să ne spună, că 
nu locul şi felul de naştere, ci bogăţia 
sufletului e ceea-ce ne ridică ; Christos 
pe cruce este marele martir, care învaţă 
cum să pătimim pentru gândurile noastre 
bune, prigonite de farisei ; învierea din 
mormênt ne aduce aminte mărirea dum­
nezeiască, — tot aşa, privind pe Iisus 
între copii, trebue să ne aducem aminte, 
că numai prin iubire ajungem la feri­
cire, că cea mai mare datorie a părin­
ţilor este iubirea pentru copii şi grija 
pentru creşterea lor. . . 
Ovreii n'au fost mai rëu prigoniţi pe 
vremea lui Christos, decât suntem pri­
goniţi noi Românii. Pe ei Christos i-a 
înveţai să-şi iubească şi grijească copiii... 
Au putut să sufere astfel prigoniri crude, 
mii de ani... Noi de ne vom şti creşte 
copiii, să fim oare mai slabi şi să nu 
ajungem odată a scutura relele ? . . . 
Nu ! 
Tari în această credinţă şi însufleţiţi 
de serbătoarea iubirii, cu creştinească 
înălţare să zicem: 
Christos a înviat] 
De nu-i merge , nu-i mânca , 
Dacă nu te-i măr i ta , 
Nici eu nu m'oi însura . 
* 
Insura-m'aş , însura, 
Ca t ine mi-oiu mai afla 
De m â n d r ă şi de f rumoasă 
Şi de b u n ă l ângă casă . 
Hop! ţ u p ! pe picior, 
Nici la ea rnă nu mô'nsor , 
P â n ă colea în chijlegi 
Atunci ai d 'unde s 'alegi. 
Ce vii bade t â r z i o r ? 
Ori de mine nu ţi dor!.. 
Ba zëu mie mi dor t a r e , 
Nu pot t rece va lea m a r e . 
Va lea e cu petr icele , 
Nu pot t r ece de guri re le ; 
Va lea e cu bolovani, 
Nu pot t rece de duşmani . 
Mâncatu-s Doamne de rele 
Ca grâul de păsere le , ; 
Mâncatu-s de cei streini 
Ca ea rba de boi bë t râni . 
Culese de : Iosif Tripon. 
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învia şi noi din sînul pămentului, ca 
puiul, care ese din ou. Fericitul Au­
gustin aseamenă cu oul nădejdea şi 
renaşterea omului, zicênd : „Nădejdea 
se aseamèna cu oul, căci, după-cum 
nădejdea n'a devenit îucă faptă îm­
plinita, asemenea şi oul este ceva, 
dar încă nu este fiinţă." Şi anume în­
seamnă oul nădejdea creştinilor în în­
vierea morţilor, de unde creştinii vechi 
aveau obiceiu de a pune îu mormin­
tele reposaţilor oué, ca semn al în­
vierii. 
Obiceiul de a văpsi ouele de Paşti 
în deosebite colori, mai ales în cea 
roşie, este de asemenea foarte vechiu. 
Aceasta încă îşi are însemnătatea sa. 
După-cum povesteşte Elius Lam-
pridiua, în ziua când s'a născut im­
peratul Romei, Alexandru Sever, o 
găină a ouat un ou roşu. Părinţii 
lui au luat de semn bun aceasta, şi 
a dedus de aci, că fiul lor va ajunge 
împërat, după-cum s'a şi întêmplat. 
Şi de atunci oul roşu a fost socotit 
ca închipuirea norocirei pământeşti . 
Pentru creştini oul roşu însă înseamnă 
o norocire cu mult mai mare decât 
a lui Alexandru Sever , pentru-că 
oul roşu însemna pentru el împerăţia 
pământească, ear ' pentru creştini în­
semnează împeraţia ceriului, care ni-a 
câştigat-o Christos prin învierea sa. 
După alţii colorile ouëlor însem­
nează frumseţa colorilor şi vieaţa cea 
nouă a flrei întinerite în primăvara 
anului , când cade şi serbătoarea 
Paştilor. In ori-ce cas ouèle roşii 
sûnt un obiceiu frumos şi un semn 
nimerit al veseliei, de care sûnt pă­
trunse inimile credincioşilor pentru 
învierea Domnului. 
Monarchia noastră şi rësboiul. 
DUpa SUl l re d i n V i o u a , v ö o b o i u l 
greco-turc numai în acel cas ar atinge 
nemijlocit pe Austro-Ungaria, dacă 
prin el s'ar produce revoluţie între 
creştinii slavi şi între mohamedanii 
din Albania. 
In acest cas monarchia noastră încă 
ar fi silită să mobiliseze. In minis-
teriul de externe însă oamenii sûnt 
covinşi, câ în Albania numai atunci 
ar putè să isbucnească o revoluţie, 
dacă Turcii n 'ar eşi învingëtori faţă 
cu Grecii chiar la prima luptă deci­
sivă, ceea-ce abia ar putè să se în­
tâmple, căci armata turceasca e mai 
puternică, şi soldatul turc totdeauna 
a fost mai voinic şi mai fanatic. 
Asta s'a dovedit şi în rësboiul ruso-
turc din 1877. 
Alaltăeri Maiestatea Sa în doue 
rînduri a primit în audienţa separată 
pe ministrul de externe contele Go-
lachoivsky. 
Cercurile vieneze numai întru atâta 
au fost surprinse la vestea despre 
declaraţiunea rësboiului, întru cât se 
aştepta, ca Grecia şi nu Turcia să 
facă primul pas. 
Se crede şi în Viena, că puterile 
vor afla modalitatea, ca să localiseze 
rësboiul, înainte de a lua dimensiuni 
mai mari. 
In zilele din urmă Austro-Ungaria 
şi Rusia au atras în modul cel mai 
serios atenţiunea guvernelor din Sofia 
şi Belgrad, ca să re matul în linişte 
şi nici să nu se gândească la un rës­
boiu îu contra Turciei. 
Amêndouë guvernele au promis, că 
vor împlini dorinţa numitelor puteri 
şi se vor feri de a nutri flacăra is­
cată, care ar putè să producă un 
rësboiu general cu urmări neprevëzute. 
Delà Acadoinia Română. 
Luni, la 2 ore după-ameazi , la 
Academia Română din Bucureşti, acest 
înalt aşezăment cultural, s'a ţinut şe­
dinţă de serbătoare, la care a luat 
parte şi M. Sa Regele Carol. 
La sosire, Majestatea Sa a fost în­
timpinat de dl D. Sturdza, preşedin­
tele consiliului de miniştri ; de dl S. 
Haret, ministrul cultelor şi instruc­
ţ i u n i i p u b l i c e -, de dl N. Kretzulescu, pre­
şedintele Academiei; de dnii: P . 8. 
Aurelian şi I. Calinderu, viee-preşe-
dinţi ai Academiei, şi de dl general Vlă-
descu, şeful Casei militare regale . 
M. Sa Regele întrând în sala şe­
dinţelor, dl preşedinte al Academiei, 
N. Kretzulescu, rosti u rmătoare le : 
Sire, înalte Protector al Academiei! 
Majestatea Voastră aţi făcut onoarea 
Academiei să veniţi să o presidaţi In ajunul 
fericitei aniversări a naşterii Majestăţii 
Voastre. Daţi voie supra-oetogenarului inter­
pret al acestui corp, a veni să Vë ureze 
cu această ocasiune ani îndelungaţi şi fe­
riciţi. Dee Provedinţa, ca M. Voastră, Care 
prin înţelepciunea ce necontenit aţi des­
făşurat în toate ocasiunile, aţi ştiut să ri­
dicaţi România la înăl ţ imea la care se află 
astăzi , să Vë aeorde şi de aci nainte o 
deplină sanë ta te , ca să puteţi desevî rş i 
opera naţională, la a cărei fundare Majes­
t a t ea Voas t ră aţi pus o mână v i te jească şi 
iubitoare. Academia, în ceea-ce o pr iveşte , 
nu a re cuvinte spre a a r ă t a Majestăţii 
Voast re m a r e a sa recunoşt inţă pent ru înal ta 
protecţ iune şi binefacerile ce-i acordaţ i me­
reu, spre a o vede progresând. 
La care M. Sa Regele a binevoit 
a rëspunde: 
„Inainte de închiderea sesiunii ac-
„tuale am dorit să vin încă în mijlo-
„c.ul Academiei, ale căreia lucrări le-am 
..urmărit totdeauna cu cel mai viu in­
teres. 
..Iubirea Mea pentru frumoasa noa­
stră limbă creşte din an în an. Cu 
„atât mai mare este dar' nerăbdarea 
..Mea, ca bogatul tesaur de cuvinte să 
..(ie alcătuit cât mai curênd. 
„Mulţumind călduros Academiei pen­
etra urările aşa de bine simţite ce-'Mi 
„face prin venembilul. ei président, salut 
„astăzi cu deosebită plăcere pe membrii 
sei". 
Apoi Suveranul deschise şedinţa. 
Dl Gr. G. Tocilescu a vorbit asu­
pra „Basilicelor şi mausoleului delà 
Adam-Klissi", şi domnul N. lonescu: 
din istoria noastră contemporană 
„Griviţa". 
Majestatea Sa a felicitat pe ambii 
conferenţiari, între ţinendu-Se mai 
mult timp cu d-lor şi cu ceilalţi 
membri presenţi ai acestei înalte in-
stituţiuni. 
La orele 4 şi jum. M. S. Regele 
s'a întors la Palat. 
Quinquenalele înveţătoreşti. 
Ministrul provoacă acum comunele 
noastre parochiale să dea înveţăto-
rilor urcările de salar de 5 ani, pe 
cari le-a rînduit aşa, ca plata fie-cărui 
înveţător să se urce tot la 5 ani cu 
50 fl., aceste urcări se numesc quin-
queuale. Dacă comuna parochială nu 
dă înveţătorului cei 50 fl., atunci îi 
dă statul, dar' în schimb pentru 
aceasta se face apoi el stăpân peste 
şcoala confesională. Parochiile încep 
acum a se declara. Precum se ştie, 
parochia din Arad a luat asupra sa 
să plătească înveţâtorilor sei quin­
quenalele. 
In Pecïca-româna sûnt 4 înveţători 
şi o înveţătoare. Dintre aceştia trei 
înveţători, şi anume domnii : Ioan Ar­
delean, George Ghebeleş şi losif losa, 
avênd în vedere că au bune salare 
şi că parochia s'ar prea însărcina, 
s'au declarat că se îndestulesc cu 
salarele lor de până acuma şi că abzic 
de quinquenalele cu care îi îmbie 
ministrul. Onoare lor, bravi înveţători 
români ! Inveţâtoarei Emilia Cioro-
gariu, în vederea că e mai slab sa-
larisată decât înveţătorii şi zelul ei 
înveţătoresc extra-ordinar, comuna 
parochială singură 'i-a oferit quinque-
nalul, din cassa parochială. Numai 
înveţătorul Ion Efticiu, care altcum ѳ 
mai puţin avisât la o urcare de salar, 
n 'are inimă de Român, ci cere delà 
ministru quiuquenaiul. Aşa rosplăteşte 
dumnealui parochia, care T-a ţinut 
ca pe un barou v r e o 35 de ani In 
spinarea sa. 
Delà sate. 
(Din Seinlac). In anul trecut era mult 
de lucru la comuna noastră bisericească 
fiind biserica edificată de pe vremea de 
demult şi acum, fiind de lipsă a se mări 
biserica, şi turnul a se edifica din nou. 
Dar' preoţii noştri erau în cea mai mare 
ură unul cu altul, n'au făcut nimic, ei s'au 
luat la sfadă. Vëzênd poporul că cu preoţii 
nu e de făcut nimic, s'a pus el pe lucru; 
comitetul bisericesc în frunte cu presiden-
tul Ioan Verisan, au început lucrul şi mul­
ţumim lui Dumnezeu, că s'a şi sfîrşit Ia 
cea mai bună ordine. 
Ce să mai păţim acum, căci cu annl 
1896 s'au împlinit şi 3 ani delà constituirea 
comitetului, şi trebuie să se aleagă an 
nou comitet. Ce să vezi însă? Din preoţi mai 
ales dl preot Dimitrie Ganea, s'a pus cu 
toate puterile ca S:ă şteargă de pe listă pe 
fostul preşedinte Ioan Verisan, să nu mai 
fie nici membru în cemitet. Eată ce mulţu­
mită aduc preoţii bravului preşedinte. 
Trebuind a se ţine alegerea comitetului 
preoţii s'au şi îngrijit së facă ce nu s'a 
mai făcut îu comuna noastră, adecă lista 
membrilor după placul preoţilor. 
Auzind aceasta poporul, 'şi-a făcut şi el 
listă, şi în ziua alegerii s'au présentât1: 
amêndouë listele la votisare. Fiind dl preot 
Dimitrie Ganea ca preşedinte, a apucat a 
propune bărbaţi de încredere ca së fie 
după placul lui. Poporul şi aşa s'a înde-
„ De aceea Dumnezeu binecuvêntatu-te-a in 
veci". Şi 
„Viteazule incinye-'ţi coapsa eu sabia ta, 
„Mărirea ta şi strălucirea ta". 
Toţi aceşti sfinţi Părinţi, de cari pome­
nisem până aci, nu scriu nimic amenunţit 
asupra frumseţei sau urîciunei lui Christos,' 
ţână când sf. Ioan Domaschin din veacul 
al S-lea face descrierea amenunţită a lui 
Isus Christos. In scrisoarea sa cătră Impe­
ratul Ttofil, el zice: de aceea Constantin 
Cel Mare s'a îngrijit ca chipul lui Christos 
să fie făcut în aceea formă, în care 'l-au 
descris cei vechi scriitori, şi anume : de 
statură înaltă, cu sprîncenele pline, ochii 
plăcuţi, cu nas drept, cu për creţ de co­
loare frumoasă, cu barbă neagră, cu faţa 
de coloarea grâului după asemënarea mamei, 
cu degetele lungi, cu glas dulce (sonor), la 
vorbire plăcut, foarte blând, liniştit, răbdă­
tor, suferitor şi arătând însuşirile virtuţii 
unite cu acestea, în cari însuşiri se arată 
mintea dumnezeiască a aceluia; ca nu 
cumva să se descopere oare-care umbră de 
schimbare a deosebirei în întruparea dum­
nezeiască a fiului (euvêntului). 
Să vedem acum şi scrisoarea lui Lentul 
despre Iisus Christos, care se zice, că ar 
fi fost guvernator roman înainte de Pilat 
în Ierusalim. El scrie cătră senatul roman: 
»In vremea aceasta a apărut un bărbat şi 
trăeşte încă, un bărbat dăruit cu o mare 
putere ; numele aceluia este Iisus Christos. 
Oamanii zic că este un proroc puternic. 
Pe morţi îi învie, pe cei bolnavi îi tămă-
dueşte de slăbiciuni şi de tot felul de 
boale. Bărbatul este de statură îialtă po­
trivită, şi privirea feţei sale este serioasă, 
plin de putere, încât privitorii îl pot iubi 
şi ear să se teamă de dînsul. Perii capu­
lui seu sunt de coloarea vinului până jos 
la urechi, fără lucire şi netezi, şi din jos de 
urechi, şi până la umeri lesuciţi şi strălu­
citori, şi delà umeri atârnând In jos, fiind în 
creştet despărţiţi, Fruntea lată şi curată, 
faţa lui fără vre-o pată, pe care o împo­
dobeşte puţină roşaţă. Privirea lui este no­
bilă şi plăcută. Nasul şi gura nu se pot 
huli. 
Barba sa este despărţită în doue, de 
coloarea perului capului. Ochii sei sunt 
albaştri şi foarte strălucitori. In dogenire 
şi în mustrare este înspăimântător; când 
învaţă pe alţii sau mângăe, la vorbă este 
blând şi plăcut. Farmecul privirii dimpreună 
cu seriositatea sunt de mirat. Nimenea 
nu '1-a vëzut vre-odată rîzênd, dar' l'au 
vëzut plângênd. Statura trupului înaltă, ma­
nile drepte şi lungi, braţele lui plăcute. In 
vorbire cumpenit şi apăsat (grav) şi la 
vorbă scurt. Cel mai frumos la faţă între 
oameni. 
Dacă asemenăm aceste descrieri cu cele 
mai vechi şi mai însemnate monumente 
păstrate până astăzi, aflăm, că ele stau în 
strînsă conglăsuire. 
Ce se ţine de coloarea feţei, Sfântul Da-
maschin zice, că a fost de coloarea grâu­
lui, ear' Lentul susţine, că era fără nici o 
faţă, împodobită ca puţină rumeneală, adecă 
străvezie şi slabă. Coloarea aceasta 'ni-o 
putem închipui cu coloarea feţei unui băr­
bat blond ars de soare. Căci cum ne pu­
tem explica ca unul care predică şi învaţă 
aproape trei ani sub cerul liber şi la 
căldura soarelui, să nu fie pălit de 
soare ? 
Cât despre coloarea feţei, cele scrise de 
Lentul sunt mai adevërate decât celea 
din descrierea sfântului Damaschin, de 
oare-ce ele stau în cea mai desevîrşită cu­
noştinţă nu toate picturile creştine, în care 
se află portretul sau figura lui lisus 
Christos. 
Nicefor Calist, care a trăit în Constanti­
nopol în veacul al 14-lea şi a scris istoria 
bisericească, întemeiat pe deosebite por­
trete mai vechi ale mântuitorului, care erau 
rëspândite In Constantinopol şi în alte lo­
curi dimpregiur, ne dă următoarea descriere 
a fisionomiei : 
„ Icoana fisionomiei Domnului nostru, 
Iisus Christos, după-cum am auzit deU 
cei vechi, a fost cam aşa, încât este mai 
greu a o spune cu cuvintele. 
Iisus a fost cu o faţă distinsă (desevîr­
şită) şi vioae. Statura trupului 'i-a fost cu 
totul de şepte palme. A avut perul blond [ 
şi nu de tot des, întru câtva încreţit ; sprta*;: 
cenele negre, nu tocmai încovoiate. Dia 
ochii albaştri se vede darul extraordinarii 
Acei ochi erau ageri şi nasul cam lung,J 
Perul barbei blond, nu prea lung. Peria 
capului ti purta mai lungi. Căci foar-J 
fece nu a umblat pe capul aceluia, nidj 
vre-o mână omenească, afară de a mamefl 
sale numai în vîrsta cea fragedă a luij 
Grumazul 'i-a fost puţin plecat în jos. Mil 
departe fiind de coloarea grâului, nu a аѵЯ 
faţă rotundă sau ascuţită, ci cum era i i 
mamei sale, înclinând puţin tn jos şi puţfl 
roşietică. Arëtând seriositate şi înţele||| 
ciune împreunată cu bunătate şi o blât-l 
deţă lipsită de mânie. Şi în sfîrşit întRl 
toate a fost foarte asemenea dumneaeests 1 
şi preacuratei sale mame." m 
Christos nu numai că fost frumos km 
faţă, ci el a cucerit mulţimea prin ţintiri 
sa maiestatică şi dumnezeească. Evangte-i 
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Urmările beţiei. — Ţeranil din Ţeara lui 
Lucaciu. — O Mocietate contra beţiei. 
Ocupâudu-ne mai săptetnânile tre­
cute de o vorbire pe care înveţatul 
doctor Obreja a ţiuut-o la Ateneul 
din Bucureşti, am arëtat care sûnt 
urmările beuturii rachiului, aceasta 
otrava care omoară, adevérat, încet 
dar' care face multe jertfe printre 
Romani. Omoară mai ales populaţia 
Bermaná, care nea vend alta beuturu 
şi amAgindu-se că beutura ţine loc 
şi mâncării, în cele mai multe părţi 
a cuzut jertfa rachiului spurcat al 
Ji dovilor. 
Vezêud aceasta, de mai mulţi ani 
dl Dr. Vasilie Lucaciu, ca paroch al 
Şişeştilor, a început sä îndemne ţe-
ranii a se lusa de beutura rachiului. 
Cuvintele înţelepte ale preotului iu­
bit au pătruns pana în suflet pe ţe-
ranii de prin acele părţi aşa că ei 
s'au adunat şi s'au legat între dînşii 
punênd jurăinent pe sfânta evanghe­
lie ca nu vor mai bea rachiu dela 
Jidovi. 
Pilda aceasta aşa se vede, a prins 
şi la alţii, căci mai zilele trecute 
ni-s'a dat bucuria să auzim că şi în 
jurul Dejului s'a început o mişcare 
Iu acest înţeles. 
Acum, de sărbătorile Paştilor, în 
Iaşi, ^România) se pune la cale o 
mişcare în scop de a înfiinţa pentru 
întreaga Românie o societate, care 
să îndemne ţerănimea a se abţine 
delà bëuturile stricăcioase. 
In fruntea mişcării stă dl profesor 
universitar A. Xenopol şi Al. Cuza, 
care ca deputat în Camera Romăuiei 
s'a ocupat în deosebi de această afa­
cere atât de însemnată pentru pro­
păşirea ţerănimei României. încă acum 
doi ani, dl Cuza arătase în Cameră 
(Dietă) câte jertfe face beutura ra­
chiului şi cum populaţia României se 
prăpădeşte, dacă nu se vor lua ine-
suri din vreme. 
S'au şi făcut deja statutele acestei 
societăţi numită societate contra al­
coolului. Ca nişte apostoli, membrii 
societăţii vor merge pe la sate şi vor 
propovédui abţinerea dela beţie, ceea-
ce mai ales pe acolo, în Moldova, 
este nevoie, deoare-ce Jidovii mulţi 
şi aşa au dus la sapă de lemn pe 
bieţii ţerani români.] 
N'ar strica să ne gândim şi noi la 
aceea, cum am puté să desveţâm pe 
ţerauii noştri dela beutura, care pe 
lângă că îmbogăţeşte pe Ovrei, dar' 
ruinează averea şi sănetatea ţeranilor 
noştri. In deosebi prin Maramureş, 
prin părţile Náséudului, pe la Şomcuta 
şi pe valea Mureşului, ar trebui să 
ne punem pe lucru, pentru-că mai 
ales acolo populaţia serăceşte din 
causa beuturii spirtului (alcoolului) 
spurcat, pe care Ovreii îl vînd falsi­
ficat şi cu preţ mare. 
Din Bucuresoi. 
Floriile la Curtea regească. — Ziua naşterii 
regelui. — Dela teatru. — întruniri 
politice. 
8/20 Aprilie. 
Sâmbătă , 5/17 Aprilie, fiind ajunul Du-
raiuecei Floriilor, elevii şcoalei pr imare şi 
normale a societăţei pen t ru înve ţă tu ră po­
porului român, avênd In capul lor pe dl 
director P . Gârboviceanu, au venit la Pa la t , 
la orele 10 d imineaţa , spre a aduce urări 
auguşt i lor noştri Suverani , potrivit vechiului 
obiceiu al ţăre i . 
MM. LL. Regele şi Regina, coborăndu-se 
în sala de a ş t ep ta re , au fost primiţi de 
elevi cu imnul naţ ional şi al te cân tă r i 
in tonate de dânşii în cor şi din instru­
men te , sub direcţ iunea d-lui profesor Bă-
nulescu. 
In u r m ă se servi o gus ta re elevilor, că­
rora MM. LL. bine-voiră a le vorbi cu o 
bună ta t e şi iubire păr in tească . 
După ce Maiestăţile Lor a r ă t a r ă înaltele 
Lor mulţumir i d-lui director şi d-lui profesor 
de muzică de progresele ce în fie-care an 
face aceas t ă şcoală, cum şi pen t ru felicită­
rile ce li-se aduceau cu aces t prilej, îşi 
lua ră ziua b u n ă în mijlocul s tr igătelor de 
bucurie ale şcolarilor. 
Azi fiind an iversarea naşter i i M. S. Re­
gelui (care împlineşte 58 ani), la Mitropolie 
s'a servit de că t re însuşi Mitropolitul P r ima t 
un T e Demn. L a Int rarea în biser ică, a M. 
Sale a fost înt impinat de Mitropolitul pr imat 
înconjurat de cei-lalţi prelaţ i (episcopi şi 
mitropolit). Erau de asemeni presenţi toţi 
miniştrii, general i i şi toţi înalţii oficeri şi 
funcţionarii din Bucuresci . 
După ce s'a s f î r ş i t slujba bisericească, 
M. Sa a inspectat t rupele înşirui te în cur­
tea Mitropoliei. 
Vineri seara a avut loc, la Tea t ru l Liric, 
r epresen ta ţ i a da tă în beneficiul dumiii-
şoarei Aura Teodorini , cu concursul doam­
nei Elena Teodorini şi a trupei sale de operă. 
S'au cânta t cele dintâiu trei ac te din 
„Carmen" şi actul al t rei lea din , Norma" . 
Succesul a fost din cele mai s t ră luc i te ; 
publicul a ap laudat cu că ldură şi a reche­
mat de mai multe-ori pe t inëra şi f rumoasa 
beneficientă, căreia 'i-a oferit bogate coşuri 
şi buchete cu flori. 
D.-şoara Teodorini , care es te hotăr î tă a 
merge la Par i s pentru a-'şi continua şi com­
plecta studiile, dă deja cele mai frumoase 
speranţe pent ru viitor. D-sa a fost cu deo­
sebire bine în rolul Michaelei din Carmen, 
In care a debuta t pe scenele teat rului na­
ţional din Iaşi şi tea t rului municipal din 
Odesa. 
Nu mai vorbim de doamna Elena Teo­
dorini, care a fermecat încă oda tă audi to­
rul cu măies t r ia şi dulceaţa ne în t recută cu 
cari înşiră mărgăr i t a re le vocei sale de pri-
vighitoare. 
_ Ovaţiunile nesfîrşite c e ' i - s ' a u făcut, după 
fie-care act, ca şi buchetele şi coşurile cu 
flori ce ' i -s 'au oferit, dovedesc entus iasmul 
şi admira ţ iunea cu cari toţi a leargă s'o 
ascul te . 
Astă-seară , la tea t ru l naţional, opera 
„Gioconda", al căre ia rol '1-a crea t d-na 
Teodorini şi tn care am avut deja prilegiu 
s'o admirăm. 
Azi s'a ţ inut în t runi rea politică a fievişti-
}Or, poree l i ţ i гііеі „papur lc r (üe la n u m e l e 
matadorului flevist Papur ică) . 
* 
în t runi rea a avut carac te ru l celorlal te în­
truniri fleviste: Dl F leva a fost foarte ne­
cruţă tor când a vorbit de dl Sturdza, nu-
mindu-1 „hoţ" . . . A mai făcut învinuiri apoi 
şi M. Sale R e / e l u i . . . Aşa e obiceiul d-sale : 
să a runce vorbe aspre tu turor guvernelor , 
pentru-că dl F leva a fost şi contra mare ­
lui Ioan Bră t ianu, şi contra regimului con­
servator prés idâ t de dl L. Catargi , ear dacă 
acum es te mai înverşuna t cont ra d-lui 
Sturdza, e pentru-că anul t recut dl F leva 
a fost scos din ministerul prés idâ t de dl. 
S turdza . 
După întrunire câţi-va oameni de ai d-lui 
Fleva au vrut să facă procesiune pe străzi, 
Fost-a Christos ca om—frumos saiiurît? 
Sfinţii părinţi , cari mai Intâiu s 'au ocupat 
cu Înt rebarea aceas t a nu au cunoscut toate 
lucrări le marilor maeşt r i împrăşt iaţ i pe su­
prafaţa pămentu lu i sau cari locuiau Intre ei. 
Ei au cău ta t ca spusele lor să s tea Incon-
glăsuire cu cuvintele sfintei scripturi , ne-
luând In socotinţă nici-un fel de por t re t , fie 
în metal , sau marmură , fie In mosaic sau 
în pictură . De aceea încă în veacul al doilea 
s 'au aflat unii părinţi bisericeşti , cari au 
susţinut, că Christos a fost ca om urit, în­
temeiaţ i pe proorocia lui Isaia (Cap. 53), 
care sună : 
„N'avea nici chip, nici frumseţâ, 
„Şi noi vëzêndu-'l, 
„Arătos nu era, ca să-'l dorim, 
„Fu deepreţuit şi cel mai din urmă intre 
oameni, 
,Otnul durerilor şi cunoscut cu păsuri. 
„ Tu ca şi cel ce-'şi ascunde faţa lui de noi. 
„Despreţuitu-l'am şi nu l'am socotit, 
„Dară el a purtat păsurile noastre, 
„Şi cu durerile noastre s'a încărcat.* 
Urmând d 'aproape după literile şi nu după 
înţelesul aceste i proorocii Iustin Martirul, 
s 'au lncăiera t cu poliţia. Urmarea a fost 
a res ta rea câtor-va. 
Conservatori i au ţ inut Duminică ( e/i 8 Apri­
lie) uu congres, la care au luat par te şi de­
legaţi din provincie. Dl L. Catargi , mai mare le 
part idului a făcut o declaraţ iune, spunând, 
că începe lupta de r ë s t u m a r e a guvernului 
liberal. Au mai vorbit dl Economu (Craiova), 
dl P a n u (fostul şef al radicalilor, contopiţi 
acum în part idul conservator) , Comăneanu 
dela Pi teşt i , Ionel Grădiş teanu, T a k e lonescu, 
fost ministru şi Răşcanu dela Ploieşti . Toţi 
au îndemnat la luptă contra guvernului . 
Din parte- le , foile l iberale spun, că puţin 
le pasă de duşmănia conservatori lor. 
Decişi a face totul pen t ru prosperarea 
terii şi a respec ta legile, regimul l iberal, 
a re toa tă năde jdea că ţ a ra întreagă-i s tă 
la spate şi se simte cu a tâ t mai ta re , cu 
cât potrivnicii lor politici, conservatori i şi 
junimiştii , t r ag unii într 'o pa r t e , alţii în t r 'a l ta . 
Astfel la Ploieşt i conservatori i candidează , 
pen t ru un loc de deputa t , pe dl N. Fil ipescu, 
eer ' junimişti i conduşi de dl Carp, pe dl 
Ienescu. 
Oraşul aces ta este de alt-fel o ce ta te pu­
ternică. . . l iberală. 
Ouele roşii. 
Este un obiceiu vechiu, ca creştinii 
în ziua de Paşti să ducă la biserică 
şi să-'şi dărueascâ unii altora oue ro­
şii, care sunt bucurie mare mai ales 
pentru copii. 
De unde s'a născut acest obiceiu 
şi ce însemnează, nu se ştie de bună 
seamă. Unii cred, că după un post 
aşa de lung, în care şi ouele erau 
oprite, creştinii au căutat a se întări 
cu mâncări mai nutritoare, mai cu 
seamă cu oue, şi de aci s'ar ivi obi-
о о і г г і clo a. ' ç i d u r u l Q U O . A l ţ i i e o o o t ô S O 
obiceiul acesta ca o remăşiţă din bi­
serica veche, după care în ziua de 
Paşti se binecuvôntau mâncările, mai 
cu seamă laptele, mierea şi ouele. 
In biserica creştină de resărit, cât 
şi în cea apuseană oul de Paşti se 
socoteşte de semn şi închipuire aîn-
vierei lui Christos, căci, după-cum din 
lăuntrul oului se naşte viaţă şi ese 
dintr'ênsul puiul, după-ce sparge coaja, 
astfel a eşit din mormênt Christos prin 
învierea sa. 
Creştinii, ciocnind ouele la Paşti şi 
spărgendu-le, cu cuvintele „Christos 
a înviat", exprimă cugetarea, că tru­
pul nostru, deşi se va nimici ca oul, 
însă precum a înviat Christos, aşa vom 
Clemente din Alexandria , Ter tu l ian şi alţii, 
chiar în cele dintâiu veacur i ale creşt inătăţ i i 
au contribuit la naş t e rea unei u re puternice 
In cont ra Introducerei şi cinstirei sfintelor 
icoane în biserică. 
Lucru ciudat , aceşt i sfinţi părinţ i au ne­
socotit şi despreţui t ori-ce înfăţoşare ome­
nească a lui Christos prin icoane sau port­
re te . Căci cunoscut lucru es te , cî* meş te ­
şugul d 'a face icoane pe atunci e ra bine 
cunoscut şi preţui t . P r in urmare nu p u t e m 
t r age la îndoială, că portretul Iui Christos, 
care e ra în palatul lui PJJdt şi al împăraţ i ­
lor Tiber iu şi Alexandru Sever, a înfăţoşat 
chipul adevëra t al lui Christos. 
Icoanele de pe acele vremuri , ca re s 'au 
păs t ra t până In zilele noas t re , toa te a ra tă , că 
Iisus Christos ca om a fost frumos la faţă. 
Pă re rea despre ur îc iunea t rupească a lui 
Christos nu se în temeiază pe nimic şi n u a 
putut avè părt ini tori pen t ru toa te vremile. 
De aceea s 'au aflat alţi sfinţi păr inţ i , cari 
au mărtur is i t f rumseţa t rupească a în teme­
ietorului rel igiunei creş t ine . Sfântul Ioan 
Gură de Aur a fost cel dintâiu intre părinţii 
bisericei, care a susţinut că Christos a fost 
frumos, în temeia t pe unele st ichuri din Psa l ­
mul 45, care g l ă s u e ş t e : 
„Tu eşti mai frumos decât fiii oamenilor. 
„Darul este versat pe buzele tale: 
Dumnezeu al învierii. 
Pusu- ' i -au pe cap cunună , g r ea de spini, şi c ruce 'n spa te , 
'L-au pur ta t , cu vergi bătendu-1, la rëspânt i i , prin c e t a t e ; 
Ruptu- ' i -au bucăţ i cămaşa , pa lme datu- ' i -au cu d roa i a : 
Peh t ru -ee Christos pucioasă n ' a făcut a tunoia ploaia?. . 
— „Te pogoară de pe cruce , de eşti fiu Dumnezei r i i l . . . 
„Măntuieş te- te pre t ine din prăpas t ia perir i i" — 
Zisu-' i-au c iăşn ind cu dinţii, Jidovii, orbiţi de pa t imi : 
Pen t ru -ce Christos a tuncia n ' a scăldat pămen tu 'n lacr imi? . . 
Şi când maica Lui divină se bocia smulgendu-şi perul , 
Şi c r edeau Inveţăcei i , că per i t -a a d e v ë r u l ; 
Cftnd pe cerul , o, m inune ! soare le deodat ' a p u s e : 
Pen t ru -ce Christos a tunc ia noapt ' e t e rnă nu aduse?? . . . 
Proroci tu- ' l -au prorocii zeci de veacur i îna in te , 
Şi-a venit — nu să- 'şi r ă sbune , — ci să pună 'n piept şi minte 
Dulce farmecul c red in ţă — să se dea apoi pierzăr i i : 
Om să moară , şi să 'nvie Dumnezeu al Învierii!!... 
Lipova, Aprilie, 1897. 
Al. Muntean al lui Vasile. 
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N O U T Ă Ţ I 
ÛrÊà, 23 Aprilie st. n. 1897. 
Kstiiuţiime. Cu prilegiul visitei sale în 
ja, împeratul Wilhelm al Germaniei a 
I ministrului-president austriac, conte-
Badeni, marea cruce a ordinului Vul-
l-roşu. 
emisiunea austriacă peutru cuotă va 
Í In 28 1. c. n. o şedinţă în chestia cuo-
„Narodni Listy", bine informat în ches-
!j spune, că în tot timpul desbaterii asu-
(adresei austriace, amêndouë coraisiu-
Í pentru cuotă vor pertracta împreună 
(Şudupesta, şi că ambele guverne vor 
|it, ca pertractările acestor comisiuui să 
jreseze cat se poate de repede, pentru-
§>roiectele privitoare la pactul' dualist 
foiai Ingrabă să ajungă la pertractare 
fcambele parlamente. At;lt în Viena, cât 
Budapesta zice numita foaie 
«denii doresc mult, ea pactul să fie re­
it Încă în decursul verei. 
* 
fci-ttdiiiţa în armată. Cu durere a tre­
j i eă ne ridicăm glasul contra ministe-
щі de rësboiu, care a stricat sărbătorile 
linilor dreptcredincioşi prin aceea, eă 
servişti 'i-a chemat la arme să-'i ne­
ică ehiar în sf. sërbatori ale Învierii. 
i^m avem să mai adaugem o altă nëcii-
щ a poporului credincios. Anume din 
ni-se scrie, că asentările se fac în 
iuria, Joia şi Vinerin mare. Deodată 
Iceastă ştire ni-se scrie, că în comi-
Cenad, anume în Cenadul-ung., aseu-
Wsa se face chiar în Sâmbăta mare. Adecă 
tţjliile noastre aşa vor petrece sfintele 
iţpători de Paşti că: taţii familiilor ti-
cum sûnt reserviştii, 'şi-or lăsa ne-
|MBte S' copilaşii singuri au. petreacă sër-
J île în vreme-ce ei vor geme sub as­
primea poruncilor cătaneşti, -ear' familiile 
gai bëtrâne, sdruncinate de durerea fiilor 
и luaţi acum la gţea cătănie, vor petrece 
I Iwrimi de durere Pastile. — Domnule mi­
nistru de rësboiu! Acestea s£nt ouöle roşii 
ee le dai bravilor oşteni români, cari mai 
nalt ca ori-care popor au bâagerat pentru 
tron şi patrie ? Sërmanii noştri feciori, pe ce 
•Ini păgâne au mai ajuns! 
Creştini buni. Astăzi, când din toate 
llţile se năpustesc asupra bisericii, simţim 
deosebită mângăere a vesti de Paşti, că 
ml 'sunt buni creştini, cari gândesc la 
tonmezeu şi la sufletele lor, şi cu frumoase 
daruri împodobesc casa lui Dumnezeu. 
Aţa în comuna C e n ad u 1-u ng u r e s c, 
l'au făcut următoarele „ daruri " bise­
z i ; pe sf. serbători ale învierii vëduva 
g|vu Moţ născ. Giula Ungurean a dăruit 
щ ptlieaudru şi o candelă în preţ de 160 
(L; Ljusar Ungurean o cruce în preţ de 60 
4;*^icolae Crişan o cădelniţă în preţ de 
Ne pare bine, că părintele Romul Nestor 
.iJ^Jns la aceste resultate, pe cari le-a 
ptţeus In vreme atât de scurtă prin Indul-
ÉM poporului de sfânta biserică. Şi laudă 
idteem înaintea obştei bunilor creştini, 
iaâ îşi sfinţesc sărbătorile prin prinosul 
liftelor bune aduse pe S. altar al Domnului 
•foirii. 
Avem nădejde că faptele bune îşi vor 
avè următori. 
* 
tenitul căilor ferate ungare. Zilele 
Mute a apărut statistica oficială a trenu-
' rfljlr, din care se vede, că venitul căilor 
fW»te din Ungaria In anul treeut a fost 
eoasiderabil, ca nici odată până acum. — 
Іфлигвиі anului 1896, intratele peste tot au 
(of 98,234.190 fl., cu 4,234.000 mai mult 
feMt s'a preliminat. Faţă cu anul 1895 se 
«fi un plus de 8,700.000 fl. — Cheltue-
eu fost 60,236.381 fl., şi subtrase din 
Sitte Intratelor, résulta un profit curat de : 
:Щ,0в7.8О0 fl., cu vre-o 5 milioane mai 
imit decât In anul 1895. 
Licitaţie la gară. Toate obiectele uitate 
sau lăsate de public în timpul din urmă în 
trenuri jsau la gări, precum: cofere, lăzi, 
trăişti, pălării, haine, bastoane, cortuei etc. 
se vor vinde prin licitaţie Joi, în 17/29 
Apr. a. c , la 9 ore înainte de amiazi, la 
gara din Arad, Atragem atenţiunea ce­
lor interesaţi. 
Societatea de lectură a tinerimei dela in­
stitutul pedagogico-leologic ort. rom. din Arad 
invită la şedinţa festivă, ce se va ţine la 
„Dumineca Tomei" în 20 Aprilie (2 Maiu) 
1897 în sala cea mare a seminarului, 
începutul la 6 ore seara. Arad, in 16 Aprilie 
1897. In numele societăţii : Romul Ro-
şescu, V.-preşedinte ; Romul Mladin, se­
cretar. Ofertele benevole îu favorul biblio­
tecii societăţii se primesc cu mulţumită şi 
se vor 'cuita pe calea publicităţii. Programul 
e: 1. „Christos a înviat", cor mixt ; 2. „Cu­
vent de deschidere", rostit de v.-preşedin-
tele societăţii R. Roşescu cl. c. III ; 3. 
„Concert", prieeasnă de G. Musicescu, cor 
mixt; 4. „Din trecut", disertaţiune de C. 
Proca cl. c. Ш; 5. a) ..Foaie verde pălă-
mida", de G. Musicescu, cor mixt ; b) „Foaie 
verde tiriplic", cor mixt, de Val. Magdu ; 6. 
„Dan căpitan de plaiu", de V. Alexandri, 
declamată de A. Crëciunescu, cl. c. 1; 7. 
„Visul", romanţă de L. Gozlan, solo de C. 
Gherga, cl. c. 111: 8. „De pe Mureş", ar­
deleană, esec. de orchestra seminarială; 9. 
„Influinţa educaţiunii religioase asupra vieţii 
omului", disertaţiune de 1. Halmăgian ped. 
c. IV; 10. „Steaua visurilor mele", romanţă 
de A. Cirillo solo de P. Givulescu, cl. c. 
III., acomp. pe chimbală de L. Raţiu şi cu 
eelo de T. Lugoşan cl. c. III; 11. „Craiu 
Nou" operetă, de C. Porumbeseu — cuartet 
instrumental; 12. „Clevetiri" monolog de 
V. Alexandri, declamat de T. Telescuped. 
c. IV; 13. Cântece poporale : a) „Iorghină", 
b) „Dorule, o dorule", cor mixt de Val. 
Magdu; 14. „Marş", esec. de orchestra se­
minarială. 
Albinăritul. Cu prilegiul escursiunii la H.-
Bodrog a înveţ. participanţi la adunarea gene­
rală înveţătorească din Arad, care se va 
ţine la 11/23 Aprilie, înveţătorul Ioan Vane 
va da cetire unei disertaţiuni despre albi-
nărit şi în legătură o prelegere practică în 
stupăria venerabilului dl Archip. Muntean. 
* 
Oflceri turci în Timişoara. Zilele acestea 
patru oficeri din Turcia şi Bulgaria au cum-
përat în Timişoara un mare numër de cai 
pentru numitele tëri. Mai ales Turcia a 
cumpërat mai mulţi, şi anume tot cai pu­
ternici pentru transportarea tunurilor. 
* 
O comună nenorocită. Groaznică nenoro­
cire s'a întêmplat zilele acestea în comuna 
Dâncu (comitatul Clujului), care e situată 
la poalele muntelui Meseş. Dumineca tre­
cută o uriaşă bucată de munte, de vr'o 
120 de metri în suprafaţă, s'a pornit în jos 
astfel, că a luat cu sine jumëtate din sat, 
mutând şi biserica dela loc, la o depărtare 
de doi metri. — In urma catastrofei, se zice, 
că au fost îngropate: case, supraedificate, 
animale, o iraeni şi mari cuantităţi de lemne. 
Pe atrade s'au produs despicături de pă­
ment în lărgime de metri şi lacuri cu un 
fel de apă foarte tulbure. Pericolul poate 
să devină mai mare, căci cele mai multe 
case stau gata să se restoarne, tot astfel 
şi biserica. 
* 
„Reuniunea femeilor române din Sibiin", 
care de 16 ani munceşte în interesul cul­
turel naţionale, se ştie că s'a adresat cătră 
obştea românească, rugând că cine poate 
să trimită obiecte pentru loteria ce se va 
arangia în favorul sporirii fondului din care 
să se ridice o preparandie pentru fete. 
îndemnam ţii noi pe amicii culturii na­
ţionale să ajute realisarea acestui scop no­
bil. Lucrurile se pot trimite pe adresa 
presidentei, dna Maria Coama, Sibiiu. 
Petreceri» Comitetul reuniunii române 
de cant şi muşică „Armonia1* din Ticvanul-
Mare, Invită la „Serata musicală-teatrală" 
urmată de dans, ce va arangia în Lunia 
Paştilor la 26/14 Aprilie .1897, în „Sala 
clasei superioare a şcoalei locale". înce­
putul la S Vs ore seara. P r o g r a m a Se­
r a t e i : I. Producta unea ; a) Concert, b) 
Teatru: ,.Paraclisierul", sau Florin şi Flo-
rica, operetă într'un act de V. Alexandri. 
II. Dansul. 
* 
Teatru şi petrecere cu joc în Arad. Me­
seriaşii români din Arad arangează la 
„Dumineca Tomei", 2 Maiu n. a. c , în sala 
cea mare dela „Crucea albă" representaţiune 
teatrală-• declamator ică împreunată cu petre­
cere cu joc, la carea invită respectuos în 
numele comitetului arangiator: Iosif Mol-
dovan, v.-preşedinte ; Nie. Ştefu, dirigentul 
corului ; Ioan Lucaciu, notar ; Francise Rog-
neanu, cassar. începutul la 8 ore seara. 
Bilete de intrare se pot procura înainte la 
cassarul Francise Rognean, şi seara la 
cassă. P r e ţ u l : în şirul prim şi al doilea 
un loc 1 fl. 50 cr., în şirul 3—10 1 fi., în 
celelalte şiruri 80 cr., loc de stat 50 cr. 
Venitul curat este destinat înveţăceilor s8-
raci aplcaţi la meserii. P r o g r a m u l : I. 
„Coriolan", poésie de Iulian Grozescu, de­
clamată de dl Petru Ponta. II. „Noaptea 
Sft. Giorgiu,", vodevil cu cântece de Teochar 
Alexi, musică de Nie. Ştefu. III. în pausa 
de dans se vor représenta jocurile „Bătuta" 
şi ..Căluşerul", sub conducerep vătavului 
Iustin Olariu. 
* 
Bătaie între socialişti. Ca să dovedească 
vitejie şi să nu remână îndërëtul Grecilor, 
socialiştii din Praga au dat şi ei — alal­
tăieri — o bătaie, nu în contra vre-unui 
duşman însă, ci... între ei! S'au împărţit 
adecă în doue părţi: socialişti, cari recu­
nosc că trebue să existe patrie şi naţiona­
litate, şi socialişti, cari nusjecunose nimic 
sfânt pe lumea asta. Bătuţi bine de ceia-
lalţi, au recunoscut eă totuşi există ceva 
sfânt : bătaia ce au mâncat cu picioare de 
scaune, cu pahare şi alte lucruri ce se gă-
siau în sala mare unde ţinuseră adunare. 
* 
Necaz patriotic. Comunitatea ungurească 
din Galaţi se plânge amar în foile ungureşti 
de „barbaria" (?) guvernului României, care 
a închis şcoala ungurească din Galaţi. în­
suşi presidentul comunităţii recunoaşte însă, 
că şcoala s'a închis, de oare-ce n'are cele 
trebuincioase. Totuşi foile ungureşti strigă, 
par'că guvernul României ar fi dator să ţină 
Ungurilor şcoala ungurească. .. Ei pe noi ne 
împedică să ridicăm, pe banii noştri! Şi 
slavă Domnului, noi nu suntem „o mână 
de oameni", ca Ungurii din Galaţi, ci mi­
lioane. 
Un jurnalist curagios. Foile povestesc 
adevërate minuni despre primejdiile, prin 
cari a trecut un redactor al ziarului „Poli­
tiken'1 din Copenhaga. El a luat anume 
asupra sa greaua sarcină de a aduce colo­
nelului Vassos din Creta o epistolă a re­
gelui Greciei. A trebuit deci să treacă 
printr'o mulţime de paze şi cu toate ca a 
căzut de mai multe-ori pe manile Turcilor, 
cari 'I-au căutat din creştet până în tălpi, 
totuşi a dus scrisoarea, pe care o avea cu­
sută în cămaşă. îndărăt a adus apoi rës­
punsul colonelului cătră regele, precum şi 
o epistolă cătră nevasta colonelului. Aceasta 
a plâns de bucurie, când a vëzut slova băr­
batului ei. 
* 
„Realităţi şi Visări", novelete şi schiţe 
de Septimiu Sever Secula : O broşură ele­
gantă şi de un conţinut interesant, apărută 
acum ca Nr. 1. din aşa numita „Biblioteca 
Noastră,", sub direcţiunea d-lui Enea Hodoş, 
profesor în Caransebeş. Preţul broşurei e 
14 cr. şi se poate procura la directorul nu­
mitei biblioteci în Caransebeş şi la toate 
librăriile. 
A apărut numftrul I al „Foaei Literare", 
redactată de d-na Lucreţia Rudow n. Suciu, 
Oradea-mare. Preţul abonamentului pe un 
an 4 fl. 
Numërul de probă are în frunte frumoasa 
poésie „Cântec" de G. Coşbuc, o povestire 
de d-na Lucreţia Rudow, o interesantă scri­
soare a d-lui Enea Hodoş şi mai multe lu­
cruri mèrunte dar interesante. 
Nnniërul de Paşti al interesantei reviste 
pentru familie „ Foaia peutru toţi" e demn de 
a figura pe ori-ce masă şi îl recomandăm 
eu plăcere cetitorilor noştri. El conţine 
materia cea mai variată instructivă şi amu-
santă, între care : Căletoria lui Nansen la 
Polul Nord, Credinţe de Paşti la noi, Bu­
covineni şi Macedoneni, o poésie de Alexandri, 
Snoave de Dumitru Stăncescu şi un nou 
roman de mare sensaţie de celebrul ro­
mancier Emile Richeborg, întitulat, Vrăjitorul 
alb". Ilustraţii: Fuga în Egipt (colorată). 
Familia sfântă de Rubens. Un Român între 
negri. O gravură umoristică. Preţul 15 
bani. Abonamente ieftine, frumoase premii 
gratuite. 
Postul de vice-primar în 'Viena, devenit 
vacant prin alegerea D-rului Lueger de 
primar, se va ocupa în 27 Aprilie st. n. 
Bandă de hoţi. Primim următoarele: In­
tre Buteni şi Bêrsa. ieri noapte, în 18 spre 
19 1. c , o bandă de Ţigani au ţinut calea 
ţurţurului Király din Cermeiu, care venia 
dela tîrgul Cilului. Ţiganii 'l-au jăfuit şi 
împuşcat cu un carabei. Victima în stare de 
agonic se află la B.-Şebiş. Ţiganii curentaţi. 
* 
Regina Natália între copii. Frumoasa 
regină Natália, muma regelui Alexandru al 
Serbiei, a arangiat zilele acestea la curtea 
regală din Belgrad un bal de copii, la care 
a întrunit pe aproape toţi copilaşii famili­
ilor fruntaşe din capitala sârbească. Adu­
naţi într'una din şalele mari ale palatului, 
unde în mijlocul lor se afla regina Natália 
cu tinërul rege Alexandru, copiii au dat 
mai întâiu un concert, şi apoi au început 
jocul. După „bal" a urmat gustarea, la care 
însăşi regina servia pe micuţii sei oaspeţi 
cu tot felul de prăjituri şi dulceţuri. La 7 
ore seara micii jucători s'au depărtat cătră 
casă, veseli şi mulţumiţi de bunătatea 
reginei. 
— Regina Natália este mare amică a 
copiilor de şcoală, şi adese-ori chiamă la 
sine şi pe băieţii sërmani dela şcoalele 
din Belgrad, dându-le tot felul de jucării 
şi veştminte. 
Un bărbat fără copii, în vîrstă de 28 
ani, care ştie ungureşte şi româneşte, şi la 
cas de trebuinţă poate depune cauţiune de 
1000 fl.,— se recomandă şi pe această cale 
pentru un post în cancelarie, prăvălie sau 
alte asemenea ocupaţiuni, fie în localitate 
sau provinţă. Condiţiuni modeste. Doritorii 
să se adreseze la administraţiunea acestei foi. 
Se atrage atenţiunea d-lor proprietari 
de vii români!!! Primesc sub conducerea 
mea toate lucrurile ce se recer la vie, şi 
anume : întorsul pămentului, plănuirea, al­
toirea în uscat sau In verde, sădirea şi cul­
tivarea altoilor, etc. etc. 
Toate lucrurile susnumite le esecut pe 
spesele proprii, plătindu-mi-se la finea lu­
crului o sumă anumită, conform locului ce 
este de plantat. Cu toată stima : George 
Halmăgian, în Magyaràd, p. u. Pankota. 
Posta redacţiunii. 
Abon. 1075. In asemeni ceremonii reli­
gioase pretorul n'are nici un drept să se 
amestece. Fă contra lui arătare la consister, 
să te apere acesta, apelând la minister, ori 
cel puţin la vicispán. 
Vylc Sibiiu. Cresc! S'a trimis. —Se face. 
Ilie Stefan şi ceialalţi, în Pâncota. Tri-
miteţi-ne alta, ceva mai bine scrisă, ca së 
o poată ceti în tipografie şi o publicăm cu 
plăcere, îndată. 
Redactor responsabil : Ioan Russn Şlriann. 
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ф Aduc la cunoştinţa p. t. publicului, ca în 
І A T E L I E R U L M E U 
^ diu Piaţa Tököli nr. 8, se confecţionează cele mai blllie şi t 
solide ghete pentru domni şi dame, precum: „Spiegel'* de 
vacs, lac rusesc, lac american negru şi galben, jevroix 
francez, chagrin de viţel negru şi galben. Primesc comande 
p care se executa prompt 
N 
Ш in] i 
Franeitsc Rogneari, 
pantofar in Arad. 
t 
ff Reverenzi odăjdii, prapori şi recüis i te b i ser iceş t i 
P r e t u r i l e cele mai ieft ine 
GARANTEAZĂ BINA SI PROMPTA EXECUTARE 
G E O R G I U B O G D A N 
CROITOR [:!-)] 6 -
A îl A I), s t r a d a S e m i n a r u l u i (Si na Nr. 1). 
Hajek Antal 
Sticlărie, porcelan vase ie peartă, ogHnzi, cadre, аше de cade şi lampe 
MARE DEPOSIT 
în Arad. curtea rte st ic lărie , strada Forray Ni*. î. 
Recomand marele meu deposit îu care se afla tot felul de articole 
ce cad îu aceas tă categorie precum : garnituri pentru prânz, ceain, cafea 
шосса si pentru spălat, cele mai ieftine si in cel mai bogat asortiment, 
(•ele. mai tine garni tur i lucrate din sticla indigenă şi franceză - pentru 
vin, apă, bere şi liqueur, foarte ieftine şi tine. 
Lampe pentru masă şi de acâţat Bitmar, pentru petroleu, de ase­
menea se află cele mai noue inventate , şi de cele mai bune calităţi de 
lampe cu spirt; cele mai bune şi durabile calităţi tacâmuri alpaeea şi 
Kte.yr, oglinzi, cadre şi rame pentru cadre. 
Araugiameute pentru hoteluri, birturi, cafenele provëzute cu inscripţii 
sau monograme ; tot felul de articole pentru a t ang ia rea de bucătărie In 
asort iment abundant şi excepţional de ieftine se pot ciipeta. 
în atelierul meu pentru văpsirea de porcelan 
cure e unicul in Arad şi jnr se execută obiectele cu mult gant. Oo-
maudele pentru înt regirea de garnituri se efectuesc punctual . 
Mai depar te tini permit a a t rage a ten ţ iunea onorabl . domni neguţă­
tori de vinuri şi bere a supra renumitelor butelii Siemens, pentru vin, bere 
şi cognac de cali tate neîntrecută şi cari exclusiv numai delà mine se pot 
procura. 
De asemenea recomand atenţiuuei onorabl. comersanţ i din loc şi pro­
vincie vasele nude de peatra indigenii pe care în u rma unei favorabile 
cumperăr i sunt înlesnit a le vinde ieftin ca nimeni altul. 
Tuate lucrările de sticlărie ce sc cer la edificii le execut prompt şi foarte ieftin. 
Pe când rog onorab. public sa binevoeascä a cerce ta depositul meu 
semnez cu toată stima . 
H a j e k A n t a l , 
(46) 3— ARAD, curtea de sticlărie. 
Juliu Derestye 
atelier central pentru modă de dame şi domni în Arad. 
16, Piaţa libertăţii, 16. 
ear ' filiala acestuia în piaţa Andrassy 18, faţa în faţa cu 
Hotel Central. 
Recomandă pent ru sesonnl de primăvară şi de vară toa te novităţi le. 
Mare eolecţ iune de panuri pentru moda de dame colorite, d impreună 
cu toa te podoabele şi cele apar ţ ină toare . 
Magazin bogat de umbrele din cele mai moderne , cre ţe şi ne tede . 
Chîffonuri de ale lui Schroll şi pânze de ale lui Siegl şi deposit mare 
de haine de pat şi pânzături de masă. Seftruri de plisse, cr-etoirari de ale 
lui Cosmanos, bune de spălat, dela 18 până la -10 cr. Tivituri şi 
toa te cele t rebuincioase pent ru croitorie. 
Recomand cu toa tă că ldura aleliernl de confeeţiuni de dame în teme­
iat în anul 1884 ce se bucură de cel mai bun renume şi s tă sub con­
ducerea personală a soţiei mele . Un façon de toiletă 6—9 fl. şi toa te 
confecţionările refer i toare la acest resor t se primesc spre lucrare în pră­
vălie (dughean), precum şi atelierul meu de confeeţiuni, care se găseş te în casa 
mea proprie din strada Morarilor de jos ATr. 8. Pen t ru cea mai bună croire 
luăm rëspunderea . 
P r e ţ u r i l e v o r fl c e l e m a i m o d e r a t e . 
Tot la mine se găseş te şi un mare magazin de Reverende negre din lână cura tă 
pen t ru preoţi gr.-or., â 2 fl., 2 fl. 50 cr., 3 fl. şi 4 fl.. de soiul cel mai greu, 
din care pent ru o reve reandă sunt de ajuns 4 m. d impreună cu toa te cele 
t rebuinc ioase . 
Confecţionarea unei r everende de cual i ta tea cea mai grea nu costă 
mai mul t de 20—-25 fl. şi 30 fl. Pr imim toa tă r ë spunderea pentru buna conf. 
Brâne preoţeşti roşii sau vinete fl. 5—-6 50 cr. şi negre fl. 3 P r a ­
pori pentru biserici, rapizi, odajd/i, stiebare se pot comanda în bogatul 
meu deposit. 
(40) 4 -
Rugêndu-më pent ru binevoitorul sprigiu, semnez cu toa tă st ima 
Iuliu Derestye. 
Banca generală de asigurare mutuală. 
(33) 6 -
„TRANSILVANIA" 
ÎN SIBIIU. 
asigureazä pe lunga condiţiunile cela mai favorabile : 
1. în contra pericolului de foc şi explotdune; clădiri de ori-ce fel; 
mărfuri, producte de c â m p , mobile e t c ; 
2. pe viaţa omului în toate combinaţ iuni le , p recum : as igurăr i de 
capitaluri în caşul morţii şi pentru terminuri fixate, de zes t re şi de rente.. 
Desluşiri să dau, şi oferte de asigurăr i se primesc din comita te le : 
A r a d , Bichiş, Bihor, Ciănad, Caras-Severin, Timiş şi Torontal prin 
Agentura principală din Arad. 
(Strada principală Nr. 2 vis-à-vis de casa oraşului , edificiul insti tutului de 
credit „Victoria", etagiul II.) precum şi prin agentur i le cercuale şi speciale. 
(27) 6 - 6 
Nr. Telefonului 38Î Forray-utcza 2'b 
FRAŢII BRAUN 
Magasie de Văpseli. 
CEL MAI IEFTIN 1SVOR DE TÊRGUELI. 
Colori pulver isa te , văpseli , lac, brunolein, peneluri şi tot felul de ar­
ticoli ce întră în acea s t ă categorie . 
Recomandăm atenţ iunei Stim. Doamne cel mai exce len t lae şi văp­
seli de padiment, cari din causa aglomeraţ iunei de marfă în magasina şi 
l ipsa de spaţiu le dăm până la 30 Aprilie cu preţ scăzut, şi anume:, 
1 cutie de 1 Kilo Netto în loc de 1 fl., g 80 er. respective în loc de 
80 cr. cu 65 cr. 
Comandelor prin poştă să dă deosebită atenţiune. 
Mai depar te primim în lucrare văpsirea padimentelor, a păreţilor, 
plafoaneler şi a coperişelor de tinichea. Sa la cea mai mică până la cea 
mai mare chilie, cu preţuri le cele mai modera te şi pe lângă responsabi l i ta te . 
Tipografia , -Tr îbuna P o p o r u l u i " în Arad 
